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D I A R I O D E L A M A R I N A 
8 P A G I N A S 
¿SO L X X X I U 
E D I C I O N D E L A T A R D E 
ACOGIDO A L A F R A ^ Q U I O I A JE EVSCRIPTO COMO CXÍIUOÍS^ O-VD^TOA D E SEGUNDA CÍJASE E N LA OFICINA D E OORAEOS D E LA HABANA. 
HABANA, LUNES 24 DE MAYO DE 1915. 
2 C E N T A V O S 
NUMERO 119-
A C T U A L I D A D E S 
y . suerte está echada. 
p U n o s l o en castellano para 
fo entiendan hasta los estu-
X n r e s a quienes el señor Vare-
•i..iit sin latín. 
»aT: 3sUite está echada, sí. Allá 
Italia, empujada, arrastrada al 
l a d e r o por todos los radicabs-
partida.-ios entusiastas de la 
[.paz universal. (¡) 
Los pobres soldados italianos, 
W i d o s en su mayor pane de los 
hampos, donde no hay ambiciones 
•üolítieas, donde no se <-onocen los 
¡ odios sectarios, donde solo se de-
Lea paz y salud para ver brotar 
cosechas y bendecir a Dios, 
i ví)n hacia la frontera, como reba-
Igoe, para matar y ser degollados. 
" ' - 'A la guerra, van. 
¡Cuántos ¡ay! no volverán!" 
¡Y qué se proponen las sectas? 
'Será verdad que solo se trata 
Lfo arranear a Austria los territo-
rios que robó a Italia, cuando es-
í.ta aún no existía? 
y Francia ¿no tiene en su po-
der a la Saboya y a Niza y a Cór-
cega? 
Y Malta, que posee Inglaterra, 
jno era también de Italia? 
y Trento ¿no estaba fu poder 
¿le Austria cuando Italia perte-
fce'cía a la Triple Alianza? 
Xo, no vse trata, solamente, de 
engrandecer el territorio nacio-
nal, aprovechando la situación di-
r>il en que í?e encuentran los 
amigos de ayer; trátase, princi-
palmente, de ayudar a la revo-
luoión internacional amenazada 
por la fe, la autoridad y la disci-
plina. 
.No es en defensa de la patria | 
amenazada o detentada adonde va i 
Italia en estos momentos; es en 
defensa del ideal revolucionario 
y de los principios lanticrntianos i 
que vienen luchando hace ya más 
de un siglo por apoderarse delí 
inundo. 
El que no lo vea así es que está 
ciego; 
Y el atribuirnos animosidad 
contra Italia por lo que escribi-
mos es un error garrafal. 
Cuando nos expresamos con al-1 
guna dureza no es contra Italia, I 
a quien de veras compadecemos; I 
es contra las sectas anticatólicas 
que luchan desesperadas por no 
perder lais posiciones que habían 
('on'juistado y desde las cuales es-1 
taban a punto de domiinar la tie-1 
rra. 
Hoy. como en el siglo X V I y [ 
como a fines del X V I I I , y más i 
que nunca, se está dando la ba- i 
talla, entre el bien y el mal. 
Unos entienden que el bien es I 
la libertad sin freno, la pasión i 
triuurante, el socialismo, la anar-
quía. 
Otros creen que el bien es la 
fe, el patriotismo, la moralidad, 
la disciplina. 
Los que piensan como los pri-
meros aplauden hoy a Italia. 
Los que pensamos como los se-
gundos la compadecemos; si lle-
gase a triunfar, porque no sería 
ella sino la revolución interna-
cional la que recogería el fruto; 
y si fuese vencida, porque sería 
eHa y solo ellíC la que sufriría las 
horribles consecuencias de la de-
rrota. 
ALEMANIA HA DECLARADO LA GUE-
RRA A ITALIA CARICATURA EXTRANJERA GENTE DE POCAS PALABRAS 
i m m m 
DE UN C U 
. Madrid, 24. 
La reina doña Victoria ha escapado 
i milagiosameiite de se»- víctima de un 
i accidente automovilista. 
Marchaba el antomóvil quo condu-
cía a la Soberana uor el túnel que v« 
desdo ej Palacio Real a] Campo del 
Moro. En dirección contraria venía 
por el mismo sitio otro automóvil que : 
conducía a varios niños. 
E l choque, dada la estrechez del lu-
gar, era inminente; per© el chauffeur I 
' que dirigía l» segunda máquina, al ¡ 
apercibirse que en sentido contrario 
venía la de la Reina, lanzó 1« suya: 
contra la pared evitando con ello el ¡ 
choque. 
Los niños que iban en el automó-
Til no sufrieron daño alguno. 
E s muy elogiada ja conducta del ¡ 
chauffeur que evitó con su serenidad 
un accidente del que pudieran haber 
resultado graves consecuencia*.. 
E l GENERAL CADORNA HA SIDO N d 
BRADO GENERAL EN JEEE DE LOS 
EJERCITOS ITALIANOS 
E l Gran Duque.— ¿Qué tal van ustedes? 
Joffre.—Bastante bien. ¿Y por ahí? 
E l Gran Duque—Vamos tirando. 
(Punch, de Londres.) 
OCHO BUQUES DE TRA 
Bei-lín, 24. 
Alemania lia declarado oficialmente 
la s u e r r » a Italia. 
LOS J E F E S D K L EJEROITO I T A -
LIANO. 
Roma. 24> 
AnúiKíiase que el general Gadorna 
M dirige n la frontera para asumir 
el mando del ejército italiano en cam-
paña. 
M general Canevá será nombrado 
segundo jefe del ejército italiano en 
operaciones., 
SE F I E MA€OHIO 
E l Barón Macehio, Embajador de 
Au<tria. en Roma salió esta m a ñ a n a 
do la capital. 
E l Pr íncipe von Buelow ha reci-
bido tnstruceiones de regresar a Ber-
lín inmodiata-meiiu-. 
REQUISA DE BARCOS 
E í "Giomale" publica un decreto 
anunciando la requisa de todos los 
barcos enemigos en los puertos itaba-
nos. 
RUMANIA SIOUE A I T A L I A 
Londres. 24. 
l a intervención de I ta l ia en el ac-
i tual conflicto europeo recuerda lo que 
¡repet idas veces han afirmado lo^ c>-
tadista> rumanos, de rodos los part i-
dos. El ejército rumano, compuesto 
de 500,000 unidades, se halla en pie 
de g-uerra. y >a se ve venir el golpfe 
a la monarquía dual al t ravés de la 
! Transylvania y la conjunción de la<= 
fuer/as rumanas con los ejércitos del 
Czar. 
Médicos >• enfermeros ya se lia lian 
j en camino hacia los hospitales esta-
blecidos en la frontera húngarA. 
' RENUNCIO E L BARON' B I RIAN 
Vicna. 24. 
] E l .Ministro de Asuntos Evtranjeros 
; de la monarquía dual. Barón Burian. 
; l ia renunciado, como resultado del 
I fracaso de su> esfuerzos para i ni pe-
! dir 1» Ruerra. 
TA Primer Ministro húngaro Con-
i de Tissta, sce-ún se du-e. ha persuadi-
; do a l Emperador Franci«Hro «fosé pa-
• ra que acepte la renuncia del Barón 
i Burian. 
Es probable que Tis/a suceda al 
, Ministro dimisionario. 
I (PASA A L A U L T I M A ) 
BDEDONHUIS» PRODUCTOS 
lEÜJlOES IL-JISIEfliCOLISIlLII(l'NTICIOSDEVES1ALLEGOEL"TERESA" 
OEM PORTOem 
ESTA i O R U D A - i T R E S DISPAROS 
LE 
Mañana, en nuestra pvimei'ai edi-
ción, publicaremos el grandilocuente 
discurso pi-onunciado en Granada 
por el ilustre orador español, don 
Melquíades Alvarez. 
Recientemente hemos publicado, 
asimismo, los discursos de los .seño-
res Maura y l íomanones, que con el 
del señor Alvarez exponen cuál c& el 
sentimiento, ante el conflicto euro-
peo, de una gran parte de la opi-
nión española. 
EL KSTADÔ ÍTGIÍÍ̂ RX̂ NTRE ITALIA Y AUSTRIA COMIENZA HOY 
' En la Secretaría de Estado se ha 
recibido el siguiente cablegrama: 
"Roma, Mayo 23 de 1915. 
Señor Secretario de Estado. 
. . HaWana. 
_ ÍÍ' Gobierno me comunica que ma 
1 nana Italia se considerará en estado 
fie guerra con Aus t r ia -Hungr ía . 
Rivero, Ministro." 
PIDIENDO T̂ TTÍDIÍLTO 
- hl ^presentante a la Cámara, se-
ñor Saturnino Escoto Carrión, se en-
jreyistó esta m a ñ a n a con el Secre-
•ano de Justicia, solicitando el i n -
u l to del penado Alberto Ortiz y Co-
Ei Subsecretario de Agricultura, E l señor Luis Rodolfo Miranda, 
i ha dirigido la siguiente carta al Ins 
j pector General del ramo: 
1 "Habana, 24 de mayo de 1915. 
Señor Francisco B. Cruz. 
Señor: 
Con motivo del cambio de impre-
siones tenido con usted y otros va-
rios señores Representantes a la Cá 
t ^ J ' r ™ ! i ,a correspondiente entrada de oro, I e8te remolcador, aunque no fué muy 
- 3 ™ . I <iae_«o»tl4b?y« a mejorar el Merca-1 explícit0) nos confirmó, que efectiva 
do Monetario.' 
¡mará sobre los distintos proyectos ción de algunos artículos aliraenti-
ed leyes tendentes a modificar la le- á estimarse que excediendo su 
gislacion sobre Granjas Escuelas | ^ ^ j , ^ ^ ; ^ ^ „ - ^ ^ ^ A ^ A ^ 
¡Agrícolas y con objeto de unificar en 
' uno solo Tos distintos ciiterios sns-
i tentados, a f in de facilitar la apro-
Ibación de dicha Ley que tan bene-
ificiosa r e su l t a rá para el porvenir 
¡agrícola de la República, 
i honor de invitarlo a una conferen 
| cia que se ce lébra la el martes 25 a 
jlas 4 p. m. con los señores Miguel 
I Angel Céspedes, Manuel León, 
j Eduardo J. Beltrán, Representantes 
a la Cámara , José Comallonga, Ca-
tedrát ico de Agricultura de la Uni-
versidad de la Habana y León Pr i -
melles. Director de Agricultura. 
De usted con la mayor considera-
ción, 
Lorenzo ARIAS. 
Subsecretario.*' 
Confirmando lo que habíamos an- | Domenech se quedó en Puerto Rico 
ticipado esta mañana , ha llegado a i por motivos de salud, viniendo el | 
este puerto el ya célebre remolca-' barco al mando del capi tán señor De- ¡ 
dor cubano "Teresa" sobre el que] metrio González. 
tanto se habló cuando intentó su fra-j En el "Santiago de Cuba" han He-; 
casada expedición revolucionaria a i gado dos cajas consignadas una a la 
Yucatán. i Secretar ía de Estado y otra al señor j 
Y a el lector conoce, por haberles! Ministro de Santo Domingo en laj 
seguido paso a paso, las peripecias j Habana, 
que le ocurrieron en su t raves ía des- E l " M A T A N Z A S " 
de que salió de la Habana, luego del; De New York llegó el vapor ame-i 
Mariel, su accidentado arribo a Pen-i ricano "Matanzas" conduciendo car 
sacóla en que fué salvado por el va-' ga general d^ mercancías , 
por americano "Sea King ," su l le-j ARROZ D E L A I N D I A 
gada luego a New Orleans después j Procedente de Calcutta (India l u -
de reparar algunas aver ías que su ' jglesa) y escalas, la ú l t ima de ellas 
frió, la deserción de un tripulante en el puerto de Santiago de Cubaj 
que llegó hace días a la Habana y I donde fué fuyaigado, llegó esta ma-
producción a las necesidades ínter- finalmente el anuncio de su regreso ñaña el vapor inglés "Border Kingh t ' i 
ñas, y teniéndose en cuenta que eran' a pensacola para traer cargamento j de 3,723 toneladas que conduce un i 
exportados con anterioridad en g r a n i c e ma(}em. cargam&nto de 49,300 sacos de arroz 
cantidad, se espera que la salida de, Efectivamente, el Capitán s ñ o r j d e Londres, que viene de Santiago 
productos nacionales, t r a e r á consigo i ^ ^ . ¿ g que fué y vino mandando | de Cuba. 
VAPORES CARBONEROS 
Procedente de Filadelfia en 8 días ; 
mente había ido al M a m l pe o que, novedad, llegó esca ma-
hizo para reparar el buque que ^ g vapor INGLÉS ,ESKASONIM T.ON. 
' duciendo un cargamento de carbón, 
mineral 
FOtiBAS ALGA?. GIS.-[LIDíOi 
0ÍTENI00 
Cónsul General de Cuba en Lisboa, 
: Portugal, ha remitido a la Secieta-
' r ía de Estado, el siguiente infor-
me: 
: "Señor Secretario: 
Tengo el honor de poner en su co-
nocimiento que con fecha 2 de Jos 
j corrientes, por Decreto número 1,374 
se ha dispuesto permit ir la exporta 
lo 
U P A N DLL POBRE 
NADA SE HA HECHO 
La laudable iniciativa de atender 
a los pobres que tienen hambre; de 
mitigar la dura situación de los qu:' 
no comen por fal ta de trabajo, ha 
quedado sin realizar como tantas 
otras cosas favorables a los que no- j habiéndose desenrolado 
cesitan el amparo de todos. los demás . 
Su t ravesía ú l t ima del "Teresa" ha 
sido buena demorando 5 días desde 
estaba haciendo agua 
Después que salió de allí, dice que 
se le descompuso la brújula, sufrien-
do una gran desviación en su ruta, 
hasta que" fué remolcado por el "Sea 
K i n g " hasta Pensacola. 
Después fué a Felice y New Or-
leans, volviendo a Pensacola, donde 
tomó el cargamento de madera que 
trae para la Habana, consignado al 
dueño del "Teresa" señor Aureliano 
Vento. 
De los 18 tripulantes que llevó de 
la Habana solo han regresado once, 
y desertado 
Esta madrugada se cometió un ro-
bo en la casa sita en la calle B es-
quina a 21, (Vedado), domicilio del 
capi tán pagador de la Policía Na-
cional, señor Francisco Regueira. 
Los casos fueron sorprendidos por 
el capitán no logrando éste detener-
los. 
Se llevaron prendas por valor de 
ochenta pesos, teniendo necesidad 
de fracturar una reja. 
D E ^ X l ^ E G A C Í S r ^ R G E Í ? ^ 
E l señor Encargado de Negocios 
de la República Argentina nos part i-
cipa, con ruego de que lo publique-
mos, que este año no hab rá recepción 
en la Legación el 25 de Mayo, ani-
versario de la Independencia, por en-
contrarse ausente el señor Ministro 
Fonseca. 
En las primeras horas de Is ma-
ñana de hoy, el vigilante 12, detuvo 
a Luis Gómez Santa Cruz, vecino d® 
Ayes te rán 2, por haberle hecho mo-
mentos antes tres disparos con ur 
revólver a Gonzalo de Córdova, veci 
no de Espada 1-4. 
La agres ión fué motivada por tu 
disgusto ocurrido entre ambos ha-
biendo sucedido el hecho en la Cal-
zada de Ayes te rán . 
De este suceso se dió cuenta al se-
ñor Juez de Instrucción de la Ter-
cera Sección. 
' ~ E 5 r ^ L ^ ^ p í f A r ^ r L r R í ÍEDES" 
E l Alcalde estuvo el sábado en el 
¡hospi tal "Mercedes7' a enterarse p e » 
i sonalmente del estado del vigilante 
i de policía Fernando Sierra, jue fué 
í herido días pasados en la calzada de 
San Lázaro . 
Nada se ha hecho para que los in-
digentes tengan un alivio en su mi-
seria penosa. 
La laudable iniciativa no pasó de 
generoso proyecto, y el hambre, que 
no admite espera, es una tortura dia-
ria en los hogares implorantes. 
¡Dura situación para esos pobres 
famélicos! 
Pensacola. 
E L "QLEBEC" 
Esta m a ñ a u a fué despachado el va-
por francés "Quebec" llegado ano-
che, según dijimos, de Veracruz y 
Puerto Méjico, para seguir esta mis-
ma tarde viaje a Europa. 
El "Quebec" ha traído de Méjico 
Los obreros en paro forzoso por la | 6 pasajeros solamente para este puer 
adversa crisis económica, demandan ¡ to y 12 en t r áns i to , así como carga 
una protección que los sostenga en | ún icamente en t ráns i to , 
su indigencia absoluta, una dád iva , En este vapor llegaron el comer-
oportuna que lleve a sus hogares el | ciante señor Adolfo Mujica y el se-
pan necesario. Hay que atenderlos i ñor Benito Saenz, de la casa Santa 
en su abandono y miseria. La in i - | Marina, Saenz y Compañía. 
tiativa de proporcionarles alimentos 
mediante unos puestos distribuidores, 
debe realizarse pronto, porque el 
E L "SANTIAGO DE C U B A " 
Cambió de Capi tná 
hambre es intensa y no aguarda mu- I P¡* San Juan de Puerto Rico y es-
" I caalg llego hoy «1 vapor cubano 
cho 'Santiago de Cuba" con carga y 111 
pasajeros. 
E l Capi tán de este vapor señor ' 
Bueno es que ge destinen grandes 
sumas a otras cosas no tan precisas 
y urgentes como esa de socorrer a 
"os pobres, «y ya que hay dinero 
abundante, no se espere más para ha- tnbuidores de a i mentes y rodéese 
cer una obra de humana generosidad ,e8 íle las K^ant ias necesarias para 
v de eficacia social admirable. que sirvan de alivio al hambre y no 
No es tán d e m á s los festejos po- de fomento a la vagancia, 
pulares y las algazaras ruidosas que ; Poc&ñ veces tomo ahora es de ver-
cuestan 'buenos pesos para que el | dadera urgencia atender a los que 
Con igual cargamento para la "Ha-
vana Coal" llegó el vapor también 
inglés "Berwindvale" que procede de 
Norfolk en 4 y medio días de nave-
gación. 
E L FERRY 
Con 16 carros de mercancías en 
general llegó hoy de Key West el 
ferry-boat "Henry M . Flagler" que i 
volvió a salir poco después para el 
misma lugar llevando varios carros 
con huacales de piña. 
EN EL BAJO DE SANTA CATALI-1 
X A.—OBREROS INSULTADOS. ! 
Ante la policía del Puerto compa-; 
recieron esta mañana , 22 estibadores • 
y obreros de Regla, acusados por otro 
grupo de trabajadores de los que r in-
den faena en el dragado del bajo de; 
Santa Catalina, de haberlos insultado i 
fuertemente por rivalidades en e l l 
trabajo. 
Entre ambos grupos se formó un! 
regular escándalo, no llegando a ha-j 
ber una colisión porque los insultado-
res estaban en tierra y los insulta-
dos estaban a bordo del bongo donde 
realizan sus trabajos. 
Los acusados fueron detenidos a 
instancia de los Jefes de dichos tra-j 
bajos del dragado, ingenieros C. Des-1 
quiróñ y J. Manzanillo, por los v i - i 
gilantP8 del Puerto José Lazo y Ar-
mando V i l l a , quedando citados de ín- j 
mediato comparendo ante el Juez Co-
reccional correspondiente que resol-
verá el caso. 
UNA INTERVIEW CON BE-
NEDICTO XV. 
COMENTARIOS Y REGTIFIGAGIONES. INFORMACION AMERI-
CANA EL VALOR DE LAS PALABRAS. 
Sobre una conversación del 'World ' 
con el Santo Padre. 
Homicidio trustrado 
Remedios, 24 Mayo. 
A l» una de la noche de aver, fué 
pueblo se divierta pat r ió t icamente . 
Las fiestas siempre animan y re-
pocijan. aunque sean poco gratas pa 
penuria grande 
Los hogares llenos de sombras v 
ra los que ayunan a la fuerza. | de inquietudes doloroso, tendrán el 
E l f H n ^ que^ se emplee en _ate^ ^ una dádiva ^ ^ *a 
tortura famélica. Y después que ha-
no tienen trabajo y a los que sufren i agredido a puña ladas el joven Raoul ' 
Constantino de Grecia con su hija, la princesa Elena, 
i IÍH:».^. e| rey constantino se halla grave-^«Ue enfermo8 ,moe ^ í ^ a m a s 
der a los menesterosos, tiene tan útil 
y generosa finalidad como el gasta-
do en divert i r al pueblo y sin duda 
'.se recuerda con mayor gratitud por 
los que fueron favorecidos oportuna-
! mente. 
' Apruébese pronto el crédito qu© 
. permita establecer « o s puestos dis-
Herrada, vecino de Zulueta 
E l hecho ocurrió frente a la socie-
dad de recreo "Los Artesanos," mien-
tras se celebraba el b a ü e de lag f lo-
res. 
E l agresor ge nombra José EUas 
Bravo, vecino de este poblado, quien 
fué detenido. 
E l pueblo lamenta lo ocurrido ñor ! 
n l ¿ do? ' hart0a ^ recreosl f e n e c e r los nrotagonista* del suce-, 
plfttmoB• l«o a distinguidas familias. 
Tomáa Servando GUTIERREZ E L CORRESPONSAL 
van comido los indigentes, no ten-
dremos que sonrojamos tanto cuando 
se destinen fuertes sumas para deioi-
Cuando, hace pocos días, Kar l von 
Wiegand, ciudadano americano de ori-
gen alemán y redactor del "New Y'ork 
Wor ld" publicó su pretendida entre-
vista con el S^mio Padre hubo gran 
revuelo en Europa de crí t icas y co-
mentarios, que todavía , cuando me-
aos aquí en Italia, no han terminado. 
Las frases de la entrevista que con 
mayor pasión han sido discutidas son 
las que transcribo en fiel y liberal 
t raducción: 
—"Me alegro de recibir a un re-
presentante de la prensa americana 
la cual tengo en muy elevada consi-
deración; porque conozco y aprecio 
su potencia en hacer el bien. La 
prensa es en el mundo un factor de 
I extraordinario poder, que mucho pue-
! de hacer en preparar la v ía para la 
: paz, especialmente en vuestro país , 
donde ella ejerce una grandís ima in-
fluencia sobre la pública opinión. 
¿Queréis haceros in té rpre te cerca de 
i la prensa americana de m i ardiente 
| deseo y de mi viva esperanza? Que 
ella ponga su fuerza y su influencia 
al servicio de Dios y de la humanidad 
defendiendo la causa de la paz sin 
• tregua, desinteresadamente, con es-
píri tu imparcial y moderado hacia 
todas las partes." 
" ¿Que ré i s saber cuál es la actitud 
de la Santa Sede en esta guerra, cuá-
les son nuestros deseos? Pensamos, 
deseamos y nos esforzamos para que1 
esta guerra se acabe y la paz sea! 
restaurada lo más ráp idamente posi-l 
ble y para que la realización de este1 
ideal sea perseguida con todos losi 
medios morales y con la influencia d « ' 
que disponemos." 
"Enviad al pueblo americano y a 
su prensa, por conducto de vuestro ¡ 
i periódico, mi bendición y referid mis 
; instrucciones dé trabajar sin descan-
so para la paz, a f in de que esta íe-
i rrible carnicería y todos los horrores 
i consiguientes, puedan acabar pronto. 
* De esta manera vuestro país y vucs-
¡ t ra prensa servirán a Dios y a la 
. humanidad, y la memoria de vueátro 
! esfuerzo vivirá a t r a v é s de los años 
¡ y de los siglos venideros. Si vuestro 
' país logra evitar todo lo que pueda 
prolongar esa lucha de naciones en 
i la que se derrama la sangre de mi-
í llares y millares de criaturas y por 
la que miserias sin nombre han caído 
! sobre el mundo, entonces América 
' podrá con su grandeza y su influencia 
: hacer que llegue el f in de esta te r r i -
, ble guerra. Rogad y obi ad sin des-
: canso, con ánimo concorde, para que 
la paz sea. Este es mi mensaje de 
| Pascua para América ." 
"Todo el mundo mira a América 
en espeia que. esta lome -la inioia-
tiva de la paz. ¿ S a b r á el pueblo 
americano ver el momento propicio y 
entonces obrar? ¿ S a b r á América 
cumplir ei deseo y la esperanza del 
mundo? Yo suplico a Dios para que 
esto acontezca. Mis ruegos Cot id ia-
nos, todos mis esfuerzo? son para r. 
paz, par-i c.ut esta lucha sangrienta 
termine. Yo tengo puestas todas 
mis esperanzas, para una rápida paz, 
en el pueblo americano que dispone 
en todo el mundo de un poder único. 
Cuando llegue e] momento favorable 
para dar el primer paso hacia la paz, 
una iniciativa de Amér ica sería sin 
duda de suma importancia, como ya 
hice saber a vuestro Presidente por 
conducto de uno de sus amigos." 
En estos periodos los anticlerica-
les franceses quisieron ver una poco 
(PASA A L A U L T I M A ) 
P A G i N ü DOS. 
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E D I T O R I A L 
LOS ARANCELES DE A U N A S 
En el informe que ha presenta-
-do el señor Secretario lie Hacien-
<ia al Presidente-de la República, 
so indica la conveniencia de esta-
^bíecer un rccarjío del 30 por 100 
^obre los dcreehos de importa-
c i ó n , teniendo en cuenta lo que 
establece el Tratado de Recipro-
eidad con los Estados Unidos. He-
'mos indicado ya que los arance-
les de Aduanas no deben sufrir 
más modificaciones parciales, por 
ser numerosas las ya realizadas 
v porque al país conviene que se 
lleve a cabo la reforma general de 
los mismos, conforme han indica-
do las corporaciones económicas 
y recomendado en diversas oca-
siones el mismo Cobicrno al Con-
.greso. 
Las tarifas de Aduanas vigen-
les se las ha considerado desde 
hace tiempo inadecuadas para el 
país. Fueron establecidas al esta-
blecerse la primera intervención 
|f>i«pvícana, lonr-mdo por base las 
que se encontraban vigentes des-
. .> j.a larga fecha, y desde en-
tonces han sufrido múltiples va-
riaciones parciales, dándoseles a 
varias de las partidas interpre-
taciones distintas por medio de 
ordenes y circulares, lo cual hace 
su aplicación engorrosa, causan-
do dificultades a la Administra-
ción, molestias a los comercintes 
y dando origen a continuadas 
pmtcstas. Xo hace aún muchos 
días nos referíamos al propósito 
del señor Despaigne, Administra-
dor de la Aduana de este puerto, 
de exponer eu una Memoria las 
deficiencias del actual Arancel 
por los progresos de las indus-
trias—opinión conforme con lo 
manifestado también sobre este 
-particular en el Mensaje del Pre-
sidente de la Repiiblica cuando se 
ahrió últimamente la actual le-
gislatura—y por las dudas y di-
ficultades que ofrece su aiplica-
ción a causa de las diversas y 
aún encontradas interpretaciones 
de que ha sido objeto. Ayer mis-
ino la Junta de Protestas, en un 
interesante informe, robustece 
esas modificaciones del Jefe del 
Estado y del Administrador de la 
Aduana. 
Es, pues, indiscutible que no 
debe regir por más tiempo el ac-
tual arancel; aparte de que sería 
un error grave de consecuencias 
lamentables, recargar nuevamente 
los derechos que se cobra en la. 
actualidad sobre artículos impor-
tados, que ya pagan con exceso 
en la mayoría de los casos. La 
reforma que en ese sentido se im-
pone ya la indicó la Comisión que 
fué creada para estudiar las cau-
sas de los aumentos de los Pre-
supuestos: la reducción de los de-
rechos sobre los artículos de pri-
mera necesidad y la compensa-
ción de esa rebaja con algún au-
mento de los que pagan los ar-
tículos de lujo. Ese es un progra-
ma de buena política arancelaria, 
que además de beneficiar los con-
sumos locales, no contraría lo es-
tipulado en los tratados vigentes 
y contribuiría a abaratar la vida 
sin lesionar los ingresos del Es-
tado. 
El aumento de los derechos d? 
Aduanas en la forma indicada en 
el brillante informe que acerca de 
la situación del Tesoro ha pre-
sentado el señor Cancio no debe, 
no puede prosperar. En eaanbio 
sería oportuno abordar resuelta-
mente la reforma de los vigentes 
aranceles, como se deja dicho, por 
ser lo más conveniente para la 
Administración y para el pueblo. 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
E l g r a u a b o n o n a t u r a l 
ES EL 
C A R B O N A T O d e C A L 
Zabala y Aguiar, fabricantes. 
O f i c i n a s : L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 )2 y 4 0 3 . 
F á b r i c a : C e i b a , P u e n t e s G r a n d e s , M a r i a n a o . 
P í d a s e e l f o l l e t o t i t u l a d o t s E I C a r b o n a t o d e C a l m o l i d o p a r a l o s 
t e r r e n o s d e l S u r " ( ü . S . off A . ) , t r a d u c c i ó n e n e s p a ñ o l d e l f a m o -
s o f o l l e t o d e l c é l e b r e 
Dr . C y r i l G. H o p k i n s . 
S E R E G A L A . A L O S A C R I C U J L T O R E S , E S T E F O E E E T O . 
2224 
CUBA AUTOMOVILISTi 
A U T O M O V I L E S I > E A L Q U I L E R 
Servido al minuto, a todas horas del día y de la noche, a los mismos p r e ^ 
G a r a g e d e l V e d a d o T e l é f o n o F - i g o 
G a r a g e d e l C e r r o T e l é f o n o A -SSu ' 
G a r a g e d e B e l a s c o a í n T e l é f o n o A « 5 S P 
G a r a g e d e l M u e l l e d e L u z . . . T e l é f o n o A-8IB3 
C o n s u l t e l a s T a r i f a s , p o r T e l é f o n o 
B a t u r r i l l o 
Hac« ahora un año celebramos en | co que, según Conde Kostia bit 
alt 2t-17 
0 
uu 
n 
m 
Kubanez. 1,250 
S E C R E T A R Í A 
Subasta de Arrendamiento del Teatro "Campea mor" 
De orden del señor Presidente de este Centro, se hace saber que 
Total, neto tons. 
JAPON 
Crucero de combate 
Asama. . . . . . 10,000 
Crucero ligero 
Takatchio 3,700 
Torpederos 
Dos en Tsingtau. 700 
30,000 
. © m p r e e l 
DIARIO DE LA MARINA 
L i c o r d e B e r r o 
_ 
ELABORADO A BASE DE JUGO 
i PURO DE BERRO Y VINOS GENE-
'ROSOS 
j i j L j i 
E l r e l e v o d e l a s f i g u r a s m a s i m p o r t a n t e s d e 
I n g l a t e r r a . E s t a d í s t i c a d e i o s b u q u e s 
d e g u e r r a p e r d i d o s 
Total, neto tons. 
A L E M A N I A 
15,800 
11,600 
11,600 
9,500 
14,400 
se saca a pública subasta el arrendamiento del teatro "Campoamor" 1 
(antes "Albisu"), propiedad del Centro, admitiéndose proposicio- í ' Jluecher 
nes por dos y por cuatro años. I 
E l contrato de arrendamiento y modelo de proposición se en- 4. York , 
cuentran en esta Secretaría, a la disposición de las personas que de-
seen examinarlos en horas de oficina. 
La subast-a se llevará a cabo en el salón de sesiones del Centro, 
ante la Junta Directiva, el día veinticinco de este mes de Mayo, a, 
las ocho de la noche. 
Habana, 22 de Mayo de 1915. 
E l Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C. 22S0 3d.—23 2t—24. 
3. A E - l . 
4. E - l o . 
, Si a lgún relevo encuentro jus t i f i -
pdo es el de Lord Kitchener como I 
i in is t ro de la Guerra. Su fracaso! 
ta sido completo y bien lo declaran1 
5s periódicos de Londres atacando: 
nuy duram?nte al que—dicen—ha 
uesto en ndículo a Inglaterra. 
\ Si esto lo dice un periódico inglés i 
>uya natural parcialidad es lógico j 
ue suavice los errores ¿que no po-
namos decir nosotros que no somos 
(igleses ni nos va nada en la con-
lenda ? 
En una crónica de Fernández M i -
ne! se traducen pár ra fos del Times 
de Londres, cuyo colega declaraba ya 
en fecha 7 de Marzo, fracasado por 
completo a Kitchener. Ridiculizaba 
el sistema adoptado para estimular 
la inscripción de los jóvenes que se 
hallan en la llamada "edad mi l i t a r " 
y dejaba entrever que las mascaradas 
estrepitosas, la ostentación de colo-
rines y dorados, las circulares exci-
tando a amos y patronos a ejercer 
presión sobro los dependientes y 
obreros para que acudan a filas, la 
expulsión de cuantos se nieguen a 
combatir de oficinas, fábricas , talle-
res y de todo empleo u ocupación que 
• J O Y A S Y B R I L L A S 
Relojes de jrrmn precisión 
SUIZO, Aret«s "Mode-Parl»* 
oro 18 k. Gargantillas colla-
re*, leontinas, porta abanicos, 
palitos fantasía, en oro de 14 
7 18 k. importación directa d« 
los mejores centros fabriles. 
Precios sin cempeteocla. 
les proporcione medios de subsisten-
cia y los avisos, exclamaciones y fra- ] . D-
ses especiales insertos en los pe r ió - | 2. E-
dicos, dibujados en las esquinas, en 
loa pasillos y salones do espectácu-
los, en restaurants, cafés, tabernas, 
etc., etc., con el obligado estribillo 
"¡Good save the k i n g l " (Dios salve 
al i-ey) además de dejar mal parado 
el decoro de la Gran Bre taña ante 
los extranjeros debía ser sustituidos j ^ 
por otros procedimientos m á s efica-j w t » ^ -
ces, que permitan organizar los tres * 
millones de combatientes que lord 
Kitchener ofreció poner sobre las 
armas. 
¿ S e r á también esto anglofobia o 
se rá rendir culto a la verdad? 
Los hechos, con excepción de los 
ciegos de vista y de inteligencia, 
convencen más pronto que todos los 
argumentos imaginables. Y los he-
chos, a este respecto, se reducen a 
que relevan al lord del Almirantaz-
go, y no, seguramente, porque lo ha-
ya hecho muy bien; relevan a K i t -
chener y no porque lo haya hecho me-
jo r ; y relevan a French, y no por 
las glorias alcanzadas en los campos 
de batalla. 
Si esto hacen y dicen los ingleses 
¿ p o r qué no hemos de decirlo igual-
mente nosotros sin el menor asomo 
de ofender a nadie, y sí con el pro-
pósito de desvirtuar las p a t r a ñ a s 
burdas que se pretende hacernos 
creer ? 
Los italianos en t ra rán a saco en 
Austr ia por las fronteras de Servia 
y Montenegro; los italianos envia-
r án 200,000 hombres a reforzar la l i -
nea anglo-francesa; los italianos co-
locarán en el norte de I ta l ia un 
fuerte ejército a la defensiva; los 
italianos enviarán tropas de desem-
barco a la península de Gallipoli. 
Pero ¿de dónde van a 8alir tantos 
soldados ?—pregunte yo. Porque to-
do eso viene a ser el cuento de la 
lechera, cuento que anda siempre re-
ñido con la realidad. 
Harto hai-á I ta l ia con defenderse 
de las acometidas que ha do sufrir y 
aún consiguiéndolo, no le sobrarán 
muchas tropas para regalar. 
Dije y repito ahora, que a I tal ia 
le habrá de resultar n uy caro ese 
ardor bélico tan injusto como irre-
flexivo. 
Submarinos 
. . . 600 
. . . 750 
. . . 400 
. . . 750 
Total, neto tons. , 
Cruceros ligeros 
1. Magdeburg.. . 4,500 
2. Coin 4,350 
3. Mainz 4,350 
4. Ariadne. . . . 2,650 
5. Hela 2,040 
6. Emden 3,050 
7. Konlgsberg. . . 3,400 
8. Leipzig. . , . 3,250 
9. Nurnberg. . . 3,470 
10 Dresden, (des-
truido por sí 
mismo) . . . . 3,650 
48,500 
Total, neto tons. . 
Cruceros auxiliares 
. . 6,900 
. . 1,900 
3. Clan McNaugh-
ton . . . . . . . 3-100 
4. Bayamo. . . •* 3,50Qf 
2,500 
271,550 
Total neto tons. . 
FRANCIA 
Acorazados 
Courbct 23,500 
Bouvet. . . . * 12,000 
Cruceros 
León Gambetta. 12,416 
Cañonero 
Zelee 650 
Torpederos 
Cuatro 1,400 
Submarinos 
15,400 
Tota, neto tons. 
Torpederos 
V-187, S-126, S-115, 
S-117, S-118, S-119, • 
S-116, S-90 (dest ruí -
do por sí mismo) 
Taku 4,000 
5o,360 
Tota, neto tons. 
Cañoneros 
4,000 
1. Jaguar. . . . 
2. Luchs 
3. Tiger, (destruí-
do por sí mismo) 
4. Cormorán . . , 
5. l l i s 
900 
900 
900 
1.600 
900 
Total, neto tons. -
Buques especiales 
Mowe (destruido 
por sí mismo). 650 
Planct 650 
5,200 
servador a Ta v e f q ^ S ^ ob, 
colorido, Fe rnández Cabrera n d9 
ten ía nombre bien ganado entre .6 
tros literatos, reclama con ^ ¿ T 
puesto preferente entre Ios ¿¿T51* 
tes narradores do impresiones de • 
jes, Bacardí y Nicolás Rivcro 
i r en su compañía. ea 
El léxico escogido, poco usual 01 
estilo bastante castizo y mucha l 
tención en los trazos, harían muv T 
teresante este libro, s i no tuviera kg 
tante para serlo con la materia d¡ 
que t ra ta : escenas de anarquía azte 
ca, raros tipos y dolorosos acontecí" 
mientes do la noble nación vecina, tan 
infeliz con Carranza como con HUep. 
ta; después do Porfirio tan digna de 
nuestros mejores deseos de Su paz s 
su progreso. ^ 
Muchas gracias al joven autor da 
M i Viaje a Méjico. 
estas columnas—y btros colegas lo do llamar "Viajo al ínfíenjó' ' 
hicieron- también—un acto familiar, [ Hombre de 
una bella fiesta ín t ima celebrada en 
Marianao en el hogar de Antonio 
Pérez Sánchez, notario, hijo de Ma-
rlel , como su esposa Manuela Aro-
cha. Se trataba de las bodas de oro 
del feliz matrimonio; se reunieron en 
torno del patriarca y su compañera 
los doce hijos casados y los cuarenta 
nietos de todas edades. Era un caso 
de fecundidad; un éxi to grande del 
hogar criollo; un matrimonio proU-
fico que había sabido criar a los doce 
hijos en severos principios de moral, 
viéndolos i r al al tar uno tras otro, y 
reproducirse tranquilamente. 
Contra este caso admirable nada po-
dían el divorcio y la inmoralidad am-
biente. 
Ahora el patriarca ha rendido su 
tributo a la t ierra, y en torno de su 
lecho mortuorio ha vertido l ág r imas 
de dolor la amante t r ibu . Y ahora 
también en esta sección compartimos 
su duelo, y una vez m á s hacemos jus-
ticia al hombre que, por propio es-
fuerzo, se elevó de la finquita marie-
leña al prestigio del Notariado, y 
dió a su pa í s larga prole, en princi-
pios cristianos criados. 
Como se cri jen estatuas a los hé-
roes, que han matado hombres ¿no 
debieran los pueblos tener mención 
de amor para los padres que han 
creado muchos honrados hogares? 
* * * v 
Merecen entusiastas congratula-
ciones el capi tán , primer oficial y 
tripulantes del vapor mercante 
Manzanillo por el homenaje de gra-
t i tud que en nombre de su nación les 
rindo el Presidente Wilson, obse-
quiando con prendas de valor a los 
dos primeras y con medalla de oro, 
conmemorativa de su noble acción, 
a los humildes marinos. 
Ellos, arriesgando sus vidas, sal-
varon en Enero de este año, a una se-
ñora, una n iña y diez hombres del 
vapor americano Boyton. Y ese acto 
de f i lantropía tan propio de marinos, 
ha merecido la nota m á s expresiva 
y enaltecedora del Gobierno ameri-
cano. 
E l altruismo existe todavía ; sobre 
las olas se le ve m á s que en tierra. 
Para nosotros todos es el honor 
también, porque el Manzanillo enar-
bola bandera cubana. 
He aquí la lista de los buques de 
guerra perdidos por todas las nacio-
nes beligerantes y por ella podrán 
ver nuestros lectores lo que han he-
cho de una y otra parte: 
INGLATERRA 
Acorazados 
Tons. Tons 
1. Audacious. . 
2. Bulwark. . 
3. Formidable. 
4. Ocean. . . 
5. Irresistible. 
6. Lord Nclson, 
23,400 
15,250 
15,250 
13,150 
15,250 
16,750 
Cruceros de combate 
Tiger 
Cruceros 
Cresey 12,200 
99,050 
29,000 
Total , neto tons. 51,366 
RUSIA 
Acorazado 
Sinop 11,400 
Crucero de combate 
Pallada 8,000 
Tres 1,400 
Cruceros ligeros 
Jcmtschugs. . . . 3,180 
Prut 5,000 
Cañoneros 
Donez 1,250 
U ZARZUELA 
Total, neto tons. 
Submarinos 
U-18, U-8, U-12, 
U-15, U-29. . , 
Total 
( PASA A L A CUATRO 
1,300 
2.500 
96,860 
ALONSO Y HERMANO. 
Tejidos, sedería y confección do 
sombreros para señora v uiña. 
¡CINTAS! ¡CINTAS! Un lote de 
o.OOO piez&s cinta de fantasía de 
de ancho a 20 centavos. Cinta 
ancha extra a 30 centavos. Cinta 
de terciopelo en todos colores. 
NEPTÜNO Y CAMPANARIO. 
TEL. A-7604 
ALONSO Y HERMANO. 
2. Hogue. 
3. Aboukir . . 
4. Good Hope. 
5. Monmouih. 
W a r r l r . . 
Hawke. . . 
6 
12.2()n 
12,200 
14.300 
9,950 
18,760 
7,450 
SALUD ESTA E N PELIGRO 
si no usa en su 
hogar una de las 
famosas neveras. 
W H I T E FROST 
desde $45 cy. has-
ta $110 cy. 
Pequeñas neve-
ras 
A L A S K A 
$8 hasta $12.50 
cy. Pida catálogo. 
PRANK G. ROBINS C — H A B A N A 
Obispo y Habana y San Rafael 1. 
C 2100 alt 7t-7 
E Q U I P A J E S 
Baúl camarote, desde $4-50 
Maletas, d e s d e . . . $1 
F. C0L11A Y FUENTE 
08ISPO, 32. TEIEFONO A-2361. 
A un lector que f i rma "Varios 
aliados", que dice saber que las 
campañas de prensa no responden a 
ideas sino a conveniencias persona-
les y que encuentra en mis Baturr i -
llos "olor a cerveza alemana". 
Señor : desde que se permite usted 
molestar con suposiciones tan ruines 
a un escritor integérr imo—óigalo 
bien y procure desmentirlo, in tegé-
rrimo—no tiene usted derecho a que 
yo le explique nada, n i relacionado 
con el hundimiento del "Lusitania*' 
n i con ningún otro asunto. 
Verdad que n i siquiera me ha he-
cho usted el favor de dar su nombrp; 
cosa esta de tan elemental obligación 
entre caballeros.. . 
d - i • - * * 
Manuel Fernán.i^/ . Cabrera, el pro-
sista excelente, me honra con la más 
cariñosa dedicatoria en un volumen 
de su reciente l ibro: Mi viaje a Méj 
Y ya que m i l manos han escrito en 
estos dias un nombre, Martí , y miles 
de labios han pronunciado la palabra 
mágica Mar t í , recordemos, entre 'n-
contablcs sublimes pensamientos del 
Patriarca revolucionario, estos que 
de sus obras entresaca el señor Argi-
lagos y reproduce E l Comercio: "La 
tumba es v ía y no té rmino. La vida 
humana se r í a una invención repug-
nante y b á r b a r a si estuviera limita-
da a la vida en la TieiTa". 
Probablemente de esos millares do 
seudo-devotos que en estos días han 
escrito y pronunciado el nombre-sím-
bolo, la inmensa mayor í a no sabrá 
que Mar t í era creyente, profunda-
mente creyente en la Divinidad; reli-
gioso, conscientemente religioso; 
ellos que formando violentamente \m 
maridaje ex t raño con la dominación 
por E s p a ñ a do esta t ierra que era 
suya y que no supo conservar, y la 
religión m á s arraigada y poderosa ds 
los pueblos latinos, suelen pregonar 
el arrasamiento de los templos y la 
expulsión de los sacerdotes, en nom-
bre de Mar t í , y en nombre de Martí 
califican de fanát icos , cargados da 
los sedimentos de la colonia, a 
mismos revolucionarios que no han 
renegado de sus creencias. 
"La tumba no es término" . Exacto: 
se vive m á s a l l á ; si no se viviera más 
lejos y por m á s tiempo. Dios sabe i 
dónde, se r í a cosa de ma decir de esta 
vida, miserable y fatigosa. 
J. N . ARAMBüRU 
P A R A N O V I A S 
J u e g o s d e c a m a b o r d a d o s . 
¡Gran fantasía! 
E L E N C A N T O 
GALiANO Y SAN RAFAEL 
Flor-Qué-Flores 
l El mejor aperitivo de Jerez 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañía superior: Pánuco-MahuaTes S. 
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto gratis, t i tulado: Pet róleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
autos do comprar liable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaquíu F o r t ú u : Especialista en Ne-
gocios Petroleros. Oficinas: San Mi -
guel, 56- Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Pet róleo. 
Solicito Agentes responsables. 
82S3 81 n i . 
Miguel F. Márquez 
C O R R E D O R 
Compro y vendo casas, solares y 
fincáis rústica*, dinero en hipoteca, 
al l ipo más bajo de plaza, con toda 
prontitud y reserva. 
Oficina: Cuba, 32 do 3 a 5, Telé-
fono A-8450. 
8204 M m. 
V ] 
B E B I D A N A C I O m u 
UE.VVA Y O A W A D i E R P « 6 D>1A2 
S a n t o s y A l v a r e z 
117, Muralla, 111, Habana 
Teléfono A-1Í9I . Cable y Teiéorafo; " S m V A R E Z " 
Cruceros ligeros 
1. Hennes. . . . 5,700 
2. Pegasus. . . . 2,200 
o. PathfindPr. , . 3,^00 
4. Amphion . . . 3,500 
5. Charrybdis. . . 4.450 
6. Venus 5,70C 
111,050 
Cañoneros 
1. Niger . 
2. Speedy. 
800 
800 
Dcstroyers 
1, B u l l i f i n t h . . . . 400 
0 About five des-
trovers besides. . 3,400 
24,550 
1.000 
E L L A V A D O a m á q u i n a c o n m á q u i -
1 " a s T R O Y , s e i m p o n e . 
L o s l a v a n d e r o s d e e x p e r i e n c i a s a b e n q u e l a s m á q u i n a s T R O Y 
s o n d e a b s o l u t a g a r a n t í a . 
P A R A I N F O R M E S , PRECIOS Y C A T A L O G O S : 
E P H F ¡ O I _ — Unicos importadores de la " 
W f c " K B l - f c r ^ • • O O . j TBOY LAÜNDRY MACB1NERV CO. 
O b r a p í a 1 6 , e s q u i n a a M e r c a d e r e s . H a b a n a . 
res d o T o d L ^ T a r J ' r ^ H ^ T * * t¡POS dC tambora9 y ^ P n m i d o r a s y también de moto-
toda, clases, tostadores de café, maquinaria para panade r í a s , molinos, etc. 
SABANA, L i m E S 24 DE MAYO DE 1915. 
DESDE ESPAÑA 
ü l A K U T Ü E L A M A R I N A 
Los i n g l e s e s lo e n t i e n d e n 
"el campo de batalla," los franceses ocupan un frente de 
más de 600 kilómetros; el que ocupan los ingleses se dis-
cute si Ueg-a a los cincuenta. Cuando "Le Matin" publicó 
estos datos, los técnicos militares cogieron las matemáticaá, 
revolvieron soldados y kilómetros y llegaron a la siguiente 
oclusión: ^ o miente lord Kitchener. O son 
& los kilómetros que ocupan en el frente los ingleses, o son menos 
l0S ^"disyuntiva parecía de hierro: y sin embargo, ni el periódico 
i ir»rd han faltado a la verdad. E l señor Oiges Aparicio ha trata-
ideses qne hay en Francia.. 
¿ disyunti   
lor , 
jo esta cuestión oon un general francés, y he aquí la solución de este 
^onflicto^ ^ no todos los ingleses están en el fuego. 
-Pues dónde, general... ? 
-Detrás... Calais, Dunquerque. todas las poblaciones de reta-
lardia. están habitadas por ellos. Muchos jefes y oficiales han al-
e l a d o casas para tres años " 
y Francia comienza a fijarse hora en que sus nervios y su ge-
io no se pajeoen a los nervios y al genio de Inglaterra. Los france-
¡ L pelean como tigres, y los ingleses se divierten como leones. Los 
^anceses cazan enemigos, y los ingleses cazan zorras... También 
dice esto el general francés: 
•—¡Ya ve usted! Hasta han traído zorras de Escocia para ca-
nr • 
Francia pone en esta guerra sacrificios y entusiasmos, e Inglate-
-ra pone tiempo, que es una cosa que no le cuesta nada. Y Francia 
nanda franceses a las trincheras, e Inglaterra manda cipayos. E l 
yeneral francés podría acabar de este modo: 
ü __:Y ya ve usted! ¡Cuando dice que nos envía soldados ingleses, 
nos envía "touristas"... i 
E L SEÑOR CONDE. 
El señor Conde de Romanones hizo un viaje a Palma de Mallor-
ca. No necesitó alforjas de ninguna clase. "Gedeón", que es el perió 
iico de más sentido común que se publica en España, dice que para 
estos viajes lo que hace falta es un poco de frescura. E l señor Conie Q 2284 
la tiene; lo anotamos en su honor. Reñeren los murmuradores que 
i 
tttUMtiOf MC 5 A 
Y en muebles para comedor, mimbres de todas dascs, mo&ftaríos 
para oficina, etc., a precios equitativos, los ofrece 
E L N U E V O M U N D O 
ALMACEN IMPORTADOR DE MUEBLES. 
DE 
R B O R O V A Z Q U E Z 
N c p t u n o 2 4 e I n d u s t r i a 1 0 3 . - T e l é f o n o : a - 4 4 9 8 
alt 2t-24 
al secreto del viaje de don Alvaro hay que buscarlo en el viaje que ¡ í008- La democracia es una calamidad como las pestes y como las 
el señor Villanueva hizo a la misma Palma. Don Alvaro quería ver I inundaciones; hasta ahora se conocen los males que produce, y no 
cómo había barajado el señor Villanueva las cartas del liberalismo, ;se ven sus bienes por ninguna parte. 
porque estos dos prohombres liberales no se llevan precisamente co ' En 105 que viven abajo, la democracia solo pone gestos de rebe 
mo los amantes de Teruel. ^ón y de impotencia. Los pobres quizás sean muy demócratas: las 
Hubiera secreto o no, el caso es que el universo estaba pendien j conquistas de la civilización se lo permiten... Pero por muy pro-
te del discurso que el señor Conde de Romanones soltaría en Palma i funaa que sea su democracia, cuando no tienen que comer se mueren 
de Mallorca a manera de anzuelo, para que se lo tragasen los refor- i(ie hambre. Se mueren democráticamente, pero se mueren.... La 
mistas y los demócratas. E l mismo señor Dato se encontraba que no ; democracia de los de arriba tampoco da nada bueno: si no tienen un 
le cabía en el cuerpo la inquietud. Hace unos días preguntóle el Rey \ Poco de misericordia y un poco de amor a Dios, su democracia no» 
lo que había de nuevo en la creación, y el señor Dato respondiólo; ll̂ ce «unca meterse una mano en el bolsillo para alargarle una 
asi: 
S U C E S O S 
SIN LICENCIA 
El vendedor ambulante Juan Fran-
cisco Rodríguez Batista, de Cruz del 
Padre 28. fué arrestado ayer en Con-
cordia y Galiano. ¿)or estar vendien-
do viandas sin estar autorizado por 
el Municipio.-
¡QUE ESTOMAGO! 
Ricardo González Solís, sin domi-
cilio, fué detenido y remitido al V i -
vac, po racusarlo Chao Lao, dueño 
ríe la fonda sita en Zanja 23, de ha-
berse negado a pagarle treinta y cin-
co centavos, importe de seis platos 
y tres panes que se comió aver tar-
de. 
Ricardo manifestó tener mucho 
apetito y carecer de dinero. 
UN CHIVO 
Expuso Nicolás Chapottein López, 
vecino de] reparto "Betancourt," que 
anoche le hurtaron de un placer yer-
mo que está situado al fondo de su 
domicilio, un chivo blanco que apre-
cia en cinco pesos. 
Ignora quien sea el autor. 
PARA ALDECOA 
Desea Justa Rivero Suárez , veci-
na de Subirana letra B, que su hija 
Claudia Loredo Rivero, sea reclui-
da en la Escuela Reformatoria de 
Aldecoa, pues no la obedece y teme 
sea en el mañana una mujer de mal 
proceder. 
LOS GUAPOS 
Manuel Valdés Estrada, de Pocito 
25 y Gonzalo Oquendo Lucas, de 
igual domicilio, fueron detenidos por 
estar sosteniendo una reyerta en la 
Vibora. 
Reconocidos en la Casa de Soco-
rros, no presentaban lesionas exter-
nas.. 
LAS GUAPAS 
Fredesvinda Larrinaga Hidalgo, de 
Jesús del Monte 256 y Luca López 
Valdés, de Santo Suárez 35, fueron 
arrestadas po7- haber sostenido una 
reyerta en la puerta del domicilio de 
la primera. 
Ambas resultaron lesionadas leve-
mente. 
DISTRAIDO 
Manifestó RamónRamos Caballe-
ro, vecino de Matanzas, que mientras 
estaba entretenido mirando las vis-
tas d«l Parque Central, le sustraje-
ron de uno de los bolsillos del chale-
co, un reloj de oro enchapado que 
aprecia en diez pesos plata. 
BOLLOS PAPEL C E L U L O S A ^ P A R A _ j N V 0 L V E R 
En varioS colores v tamaños de tí a 10 pulpadas. Inmejorable da*e. 
Precio: 8 centavos libra. También se vende impreso. mÍ8mM 
Hav Aparatos cortadores para los rollos del t a m a ñ o de ^ m i ^ M ; 
Paía más informes y detalles, dirigirse a la Librería C E R A A M ^ » 
de Ricardo Veloso. Galiano tí2. Habana. ^ ^ . ^ « — — — — 
Lod-2 C 2270 
E L O R D E 
—Hay que el señor Romanones va a pronunciar un discurso... 
Y bien: llegó la hora: fué el discurso Y el señor Conde dijo 
que saludaba a los liberales isleños; que en el conflicto de la g-uerra 
actual, España habia callado patrióticamente; que hasta ahora, este 
silencio había sido "eficaz para el servicio de la patria, pero que en 
su opinión, quizás en adelante no lo fuera; que la actuación en Ma-
rruecos era "uno de los medios más decisivos para defender nuestros 
intereses en el Mediterráneo; que el Mediterráneo, Portugal y la 
América latina constituyen hoy los tres grandes problemas princi-
pales de nuestra vida exterior " 
• En fin, que "Gedeón" se equivocó; el señor Conde estuvo dis-
cretito 
Vamos, estuvo anormal. 
LA DEMOCRACIA. 
Escribía Tocqueville que la democracia "rueda a torrentes." 
Por eso se extiende con tanta rapidez, y por eso destruye todo lo que 
No hay novedad. En ninguna parte 
se ha alterado el orden. En todas las 
casas tienen aguardiente uva rivera, 
bebida que acostumbran tomar las da-
Tit ta Ruffo, antes de salir del puer- ¡ sentarse ¿por qué los aropto ? 
to de la Habana, ha querido hacer ! Nadie le obligaba a «Mo ,v fim ' • 
unas declaraciones, ta i vez tratando bargo lo hizo, olvidándose de lo qu» 
d» poner en salvo su buen nombre debe ser más caro para un artista: sU¡ 
art ís t ico; pero, a nuestro juicio, no i propio concepto en la opinión, 
estuvo acertado en su empeño. Con el Hamlet se hubiera podido 
lucir_e.s cierto— y la Empresa n?.-A f i m i a ei celebérrimo bar í tono qu^ 
no se le ha oido aqui en sus obras, en 
Hamlel y en CHstóforo Colo>»bo, y 
asegura que se le dieron papeles se-
cundarios, o sin importancia, como 
e] Marcelo en Boheme y el Escarrillo 
en Cfti'nien, y que el espectáculo re-
sultaba más caro que en ninguna par-
te del mundo. 
Parece que el eximio artista se ha-
lla arrepentido—y acaso tenga ra-
zón—de su labor ¿n determinados pa.-
peles, y ni quiere que se le juzgue 
por lo que ha hecho sino po»' lo que 
pudo hacer. 
Realmente resulta' un poco fu^'fe 
el manifestar que el público niue pa-
gó a altos precios sus localidades pa-
ra no oir lo que se le había ofrecido 
sino otra cosa inferior y bien distin-
ta. Ti t ta Ruffo. que sabía esto, se pre-
guntan algunos: ¿po r qué no lo dijo 
antes de embarcarse? ¿po r qué se 
prestó a cantar en lag condiciones 
que señala, exponiéndose a censuras 
acres de la prensa parcial ? 
Si ej Marcelo y el Escarrillo se le 
antojaban roles inadecuados nara pre-
L o q u e s o n l a s c o s a s 
E l dia 14 de este mes cangée 100 
casquillos de las botellas del popula)' 
vino Rioja Desa, por 4 fracciones de 
lotería y hoy me encuentro con 1600 
pesos moneda oficial en que salió pre-
miado el número (segundo premio) 
del sorteo de ayer. Gracias a los 
casquillos de Rioja Desa he salido de, 
apuros, con gusto lo hago público, 
Pedro García. 
Cuba 87, Habana. 
ííoiciftíriistrl 
Anoche fué herido gravemente en 
Remedios, por el joven José Elias 
Bravo, el joven de este puebol Raúl 
Herrada. Elcaso ha sido muy la-
mentado por pertenecer ambos a dis-
tinguidas familias. 
E l Corresponsal. 
limosna a un pobre 
Donde la democracia tiene grandes éxitos es en los que se dedi 
can a embaucar a los demás: en los leaders socialistas, en los Jefés I m a s ' c u a ñ d o sirfreñ los dolores perió-
anarquistas, en los políticos de oficio, en los revolucionarios, en los \ dicos propios de su sexo. 
embaucadores, en los charlatanes En todos los que se proponen Véndese en bodegas y cafés. 
vivir del sudor ajeno, ofreciendo palabritas de colores a cambio de 
este sudor. Si ahora toco este tema, es porque un revolucionario de I en vez de la democracia existía la caridad, que era más amplia, más 
cartel—Federico Urales—aoaba de confesar lo que nosotros hemos \ bella, más fecunda, más humana, y por eso más divina. Hoy, toda-
dicho tantas veces. vía existe la caridad; pero no anda por los mitins, ni por los teatros, 
"—En la democracia no deben creer más que los que viven a su i ni por los comités: anda por los asilos cuidando niños abandonados y 
bn'a atraído mejor ai público; pe r» 
las dificultades porque la EmpregJ 
atravesaba le ponían obstáculos en 
camino. 
Ti t ta se duele del públko sin ex-
plicarse que todo lo ocurrido fue cir-
cunstancial. 
De Gioconda trataremos cuando se 
repita. Hoy nos faltan el tiempo y 
el espacio. 
Para esta noche se anuncia Carmen. 
C a n t a r á María Gay y el tenor Bara-, 
te i l ; ia luneta, a seis pesos; las loca-
lidades altas, a precios populares. 
Se dice que el sábado se pondrá 
en escena Meflstofeles. 
Un Dilettnnte. 
Los Asturianos de 
Unión de Reyes 
Rocibinriento .a l aviador Valentín i 
Dia,.—Contrate para las fiestas.—• 
Entusiasmo. 
Unión de Reyes, Mayo 24 
8 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Plausible iniciativa. En redient® 
reunión celebrada por la Delegación | 
del Centro Asturiano en esta local -
dad, se tomó el importante y pa t r ió -
tico acuerdo de hacer un recibimien-
to al intrépido aviador asturiano 
Valent ín Diaz. Este ha sido contrata-
do para las fiestas de esta localidad, 
para las qne, dicho sea de pasa, re i -
na indescriptible entusiasmo. Nues-
tra felicitación al digno Presiden .o 
de la Delegación, señor Ramón Díaz, 
Merlán, Corresponsal. 
F E l i ; E N SU GIIRilG!OIÜ 
Cuando el asmát ico 
por los accesoe de tos y 
desesperado, 
sus asfixias ¡ 
interminables recurre al SanahogOi 
como tabla d6 salvación, goza el pla-
cer intenso de curarse en corto tiem-
po', porque la eficacia del Sanahogo 
es verdaderamernte asombrosa, eu 
costa. E l pueblo es soberano, pero un soberano que no vive ni puede \ viejecitos enfermos; por los hospitales, curando llagas y lepras; por itodos 108 casos Por 8raves que sean. 
, vivir sin favoritos, y como no tiene capacidad para dirigirse a sí! ¡ los campos de batalla, recogiendo a los heridos, amigos o enemigos, | ademán de "a F a ^ í S de Be11. -
i mismo, tampoco la tiene para elegir a sus consejeros. Solo elige bu- i ricos o pobres, buenos o malos. h'n, se0 vende en su depósito ¿i crisol, 
1 fones. Además, los hombres que quizás le darían buenos consejos, se Pero esta caridad la predicó Cristo, que dio su vida por todos, y 
alejan de esa soberanía tornadiza, creyente, ciega y maliciosa del ¡ los hombres "modernos" no pueden concederle la misma atención 
puí-blo. La democracia no es más que un plantel de vividores..." I que a la democracia que predica un charlatán que vive a costa de 
Este revolucionario conoce a fondo esta gran hipocresía que se I todos, 
i llama democracia. En tiempos menos sabios y menos deslumbrantes, ¡ Constantino CABAL. 
neptuno y manrique y en. todas las bo-' 
ticas. A diario se registran curacio-
nes por ej Sanahogq, en enfermos ) 
que creían incurable su mal y pad** * 
cían en la mayor de las desespera-.,; 
• 
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S O N L A S M E J O R E S 
S U A R E Z V C R E S P O ( S . e n C . ) 
A U T O M O V I L E S X A C C E S O R I O S 
B E L A S C O A I N , H U M . 1 . T e l é f o n o A - 4 2 9 3 . H a b a n a 
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Df CIENfUEfiOS 
Ma\o 18. 
j na boda intima. 
Las nueve y ruarlo d« la 
h e v fué la fijada por mlf buenos am, 
Alfredo Gómez y bolita Cas 
Rilo para unir sus destinos en el san 
rel l-
T. Ca-
to matrimonio. 
Ante un precioso ^Itar preparado al 
efecto en el hogar de la familia Cas 
t i l lo , tuvo lugar la ceremonia 
glosa en la que ofició «1 Rev-
longe, párroco de la Catedral. 
Fueron padrinos de esrta boda el se 
| o r licrnardo Castillo, paxlre 1e U no- i 
fia, y la respetable dama Elena Ha-
lew de Benet. _ 
Testigos ,por él: el señor Juan 1'lo 
rondo Cabrera, en la actualidad nues-
tro Alcalde Municipal, y el señor An-
drés Soto: y por ella: don Eduardo 
Ürnct y don José Antonio Bermyar-
No obstante el carácter íntimo del 
«rio, lanías son las sianpalías de que 
gozan en nuestra buena sociedad los 
Eovlos. Que, al azar; vimos la-s elegan- j 
t ísimas señora?. Grau de Fernández . , 
Teresa Prieto de Benet. Eo!a Benet de 
Berravarza. María Luisa Colindo de 
Mellado, Elena Hllew de Benet. Mar-
garita Hallew viuda de Benet. Angela 
Castillo de Morejón, Ana Luisa Lar-
dada da Castillo. Ana Casanova de 
Vázquez y la señora viuda de Den- j 
casteig. 
Entre las señorita* recordamos a | 
las Interesamtíslmaa Providencia y 
Caridad de León, "Nena" Fernández , 
Üfaría Luisa y Lucía Dencasteig, Eml-
n Ruíz y Joseflla Mellado-
Y vimos también entre los caballe- j 
ros a los señores Juan Florencio Ca- | 
brera, Eduardo Benet, Andrés Solo. 
José A, Berrayarza. Francisco Colla-
do, Agustín Mellado. Abelardo Aguiar. j 
Amado Vázquez. "Ñi^o" y Bernardo j 
Castillo y Andrés Sust. 
De más está decir que fuimos ob-
sequiados galantemente con dulces. 11- | 
cores y atenciones exquisitas, a las ' 
cuales quedamos agradecidos. 
¡Que Dios teja una red de bendi-
ciones que aprisione estos novios, son 
los deseos del que suscribe estas hu-
mildes notas! 
JOSE M . MORAN. 
AGUA DE SOLARES 
Conocida en todo el mundo como 
fa mejor de mesa: Droguerías y far-
macias. 
Agentes: Hermosa y Arche (S. enC.) 
C o M P O S T E L A . 1 13 
T a m b i é n e l A n c i a n o . 
L a l n m i g r a c i ^ 
Centros Regionales ' -
Cómo me gusta 
La Leche Lechera 
LOS TRACOMATOSOS. —PRECEP-
TOS LEGALES.—LA ACCION D E 
L A S SOCIEDADES REGIONA-
LES 
El Decreto del Gobierno interven-
tor señalado con el número 1171 de 
¡fecha 24 de Diciembre de 1908 y el 
| dictado por la Secre tar ía do Hacien-
| da en 30 de Septiembre do 1911, pre-
vén con muy buen criterio todos loa 
I casos que pueden presentarse en los 
j inmigrantes que padecen "tracoma" 
o alguna otra enfermedad trasmisi-
blc. dando facilidades para no perju-
dicar loa intereses del que, hal lándo-
se sufriendo alguna enfermedad de 
las comprendidas on esta clasifica-
ción, necesiten evacuar asuntos para 
los que le convenga la permanencia 
en el pa í s durante un plazo m á s o 
menos largo. 
L A M E J O R R E V I S T A 
R E G I O N A L D E 
A M E R I C A . 
40.000 EJEMPLARES OE 
CIRCULACION MENSUAL. 
O f i c i n a s : P r a d o , 1 0 3 . — T e -
l é f o n o A - 3 8 1 9 . — A p a r t a -
d o 1 0 5 7 . — H a b a n a . 
ESPOSO D E S A P A R E r m n 
Dolores Alvaro2 R o d r í ^ 0 
na de Angele* 72, denunció ' V<Jc1' 
Antonio Fernández 8o esposo 
ha desaparecido, temiendo a u ^ ' ^ -
ya ocurrido alguna desgrarin H 
CON U NPOMO 
En el centro de socorros 
mer distri to, fué asistido A * * \ pri-
rafín Merlán, vecino do C ' A SE' 
48, el que presentaba una heHH ^ 
seis cent ímet ros de extensión o ? 
teresa los tejidos blandos h a ^ ln" 
cápsula articular y situada en 1 ls 
gión rotuliana derecha. De «iJ?*** 
"ASTURIAS" 
Diario de la Guerra 
(Viene de la segunda página) 
Cruceros auxiliares 
Cap Trafalgar. . 9,850 
Kaiser Uilhelm der 
Grosse 5,520 
A U S T R I A - H U N G R I A 
Cruceros ligeros 
Kaiserin Elisabeth 
(destruido por si 
mismo). . , , 4,000 
Zenta 2,300 
T U R Q U I A 
Acorazados 
Élessudije. . . , 9,200 
R E S U M E N 
Tons. Tons. 
Inglaterra., • • . 271,550 
Francia 51,366 
ptUBia 30,080 
Japón 14,400 
Esta es la realidad que se impone 
con la muda elocuencia de les nú-
meros salvo que alguien quiera re-
sucitar a los barcos, perdidos o ne-
gar que Inglaterra tuviera tantos 
submarinos o más de los que t en ía 
Alemania 
G. del R. 
osa 
Tota! 
AKmania. . . . 96,860 
Austria-Hungría. . 6,300 
Turquía 9,200 
Total 
Diferencia a favor 
de los austro-
germanos . . . 
367,396 
112,360 
255,036 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Fiesta a Santa Rita 
Un piadoso y noble cristiano, el 
señor Conde de Romero, en unión de 
la Comunidad de Padres Francisca-
nos, celebró el pasado sábado solem-
nísima fiesta a Santa Rita de Casia. 
A las nueve el templo aparecía be-
llísimo, no solo por su altar, ador-
nado primorosamente, ni por los 
bouquets de rosas que los fieles lie 
vahan, sino además por el 
RELIEVES DE LA HISTORIA 
J o s é I I E m p e r a d o r d e A u s t r i a 
i i 
Entre las muchas anécdotas que 
pudiéramos citar de este monar-
ca, acusadoras de su carác te r y 
manera de ser, relataremos la del 
sargento por ser de las más famosas. 
Salió el Emperador de paseo, solo, 
como de costumbre, y al notar que 
comenzaba a llover y que estaba bas-
tante lejos de Viena, tornó bridas 
para regresar lo m á s pronto posible. 
E l clima tropical, sobre todo en la 
época calurosa que estanios pasando, 
es el p-'or para la mujer, porque el 
fuego que es ambiente, desgasta su 
naturaleza, haciendo que las mujeres 
número I a los veinte parezcan de treinta, por-
de éstos, viéndose entre ellos las <lue as í como en el cüraa frío, la be-
más distinguidas damas del mundo l^za se cousei-va, en el cálido se ago-
social. ta rápidamente , 
A las nueve empezó la misa so-1 Para contener la obra destructora 
lemne, 
E l Superior de la Comunidad, P. 
Bernardo María Lopátegui , presen-
tó a Santa Rita como modelo de to-
dos los estados. 
El P. Casimiro Zubia, organista de 
la Comunidad, reunió para esta fes-
tividad a numerosos y notables artis-
tas, siendo la parte m á s ar t í s t i ca la 
interpretación dada a la Misa de Ka-
vanello. Durante la bendición de las 
rosas se cantaron los gozos a Santa 
Rita. 
del clima en que vivimos, la ciencia 
provee de reconstituyente eficaz y 
poderoso, como las pildoras del doc-
tor Vernezobre, qua dan las fuerzas 
y la vida que se pierde naturalmen-
te, fomenta nuevas fuerzas y hace 
que, la juventud se mantenga firme, 
inavariabie por muchos años. 
Se venden las pildoras del doctor 
Vernezobre en su depósito neptuno 91 
y en todas las boticas. Son las mejo-
res auxiliares de las mujeres que se 
debilitan, por cualquier causa. 
r v I .ib. 
1 / 
F u e r a d e l m u n d o 
ASI está al iwpotwtp. Ka« joven tr«-
lUrdo, efogante. distinguido, de for-
tuna, TÍT« fuera del mundo, porque 
donde todos gozan, él se aburro; don-
de todos disfrutan de la vida, él ha-
lla el motivo de su desesperación. 
E N el baile, se siente aburrido, sus 
amigos danzando con las mujeres q*? 
le agradan, le marean, le cansan 7 
fatigado se aleja a llorar la instili-
dad de su vida. 
i 
L A I M P O T R N C I A . POR E D A D , POR D E S G A S T E , SE CURA 
T O M A N D O L AS P I L D O R A S V I T A L I N A S . 
Venta: en todas las boticas. Depósito! el "CRISOL". Neptuno, 91. 
Iba en una calesa de dos asientos 
que conducía él mismo, cuando advir-
tió que un mil i tar le hacía señas pa-
ra que se detuviese. Así lo hizo el 
emperador, y el sargento,sin más ce-
remonia que un saludo mil i tar , le p i -
dió que lo llevase a Viena puesto que 
tenía libre un asiento en el coche y 
él se encontraba en plena carretera, 
sin tener donde guarecerse y con un 
uniforme nuevo que estrenaba aquel 
día precisamente. 
En la conversación, el sargento, cu-
ya lengua desataba la amabilidad de 
su acompañante y el buen vinillo que 
había tomado, contó el opíparo al-
muerzo que le había dado un compa-
dre suyo, guardabosque de S. M. , ofre-
ciéndole un soberbio fa isán que co-
mía por primera vez en su vida. 
—Este fa i sán—agregaba el sar-
gento—fíjense gi es tar ía gordo y de-
licioso que fué muerto en los domi-
nios del emperador donde abundan 
que es un contento. 
Cerca ya de Viena, el emperador 
pidió al sargento las señas de su 
cuartel para dejarle allí mismo; y co-
mo el sargento solicitase conocer a 
quien era con él tan atento y delica-
do, el monarca quiso que lo adivi-
nase. 
—Seréis mil i tar quizá—dijo el 
sargento. 
—Sí señor, contestó el emperador. 
—Capitán tal vez. 
—Más que eso. 
—Acaso coronel, dijo el sargento 
i algo escamado, 
i —Más que eso. 
I —¿Se ré i s , pues, general? Y el 
; sargento se acurrucaba en su asien-
to arrepentido de tener la lengua tan 
1 suelta. 
1 —Más que eso, decía José I I , i m -
perturbable. 
—¡Oh! Dios mío. Sois el empe-
rador. Y el sargento se hubiese t i -
rado de cabeza del coche, si el sobe-
| rano no le detiene diciéndole con ex-
• quisita amabilidad. 
I —Puesto que habéis comido fa isán 
de mis bosques, quiero completar la 
' fiesta llevándoos en m i coche hasta 
j vuestro cuartel. 
Así lo hizo, en efecto, e inútiles 
i fueron los esfuerzos de José para 
sacar una palabra n i á s . al que antes 
I se mostró tan conversador. E l em-
¡ perador hablaba por los codos; pero 
i el sargento había emmudecido y no 
j volvió en sí de su sorpresa hasta 
¡ que se vió en el cuartel y entre sus 
I soldados. 
Tenía este monarca muy buenas 
I y muy malas prendas: activo y la-
i borioso, hubiera h^cho la felicidad 
: de sus subditos, si su deseo inmode-
i rado de gloria y de pasar por un 
j rey filósofo e innovador, no le hu-
| biera conducido a trastornar, no tan 
j solo las leyes establecidas, sino la 
| conciencia de sus subditos, cuyo amor 
1 se enagenó : mas a pesar de todo, sus 
momentos harán siempre honor a su 
1 memoria. 
Dispuso que le vistiesen con su 
I uniforme y todas las condccoracio-
I nes para despedirse de los genera* 
j les de su ejército que le amaban con 
¡ pasión, y les dijo estas palabras, que 
1 dan una alta idea de su energía , y 
| sensibilidad: "No siento perder la 
1 vida; una sola idea oprime mi cora« 
i zón, y es que, al cabo de tantos tra-
bajos, son pocos los dichosos que he 
! hecho, y muchos los ingratos." Es-
| te mismo sentimiento le hizo dictar 
I el siguiente epitafio para que lo ins-
! cribicran sobre la losa de su sepul-
I ero .: Aquí yace José I I , desgra-
i ciado pn todo cuanta ha emprendido. 
Casó este emperador dos veces; la 
Se publica todos 
domingos, con lf> 
páginas de texto y 
otras de grabados. 
Tiene seis corres-
ponsales en toda 
la región, y publi-
ca noticias en cada 
número de los 79 
ayuntamientos de 
"ASTURIAS" 
Hojear sus páginas 
cada semana, le-
y e n d o su texto 
ameno y v i e n d o 
sus e s t u p e n d o s 
gra-bados , es ir 
viendo a 
C o m o e n u n & p e l í c u l a . 
L A C I O N M E N S U A L . — L A 
M E J O R R E V I S T A R E -
G I O N A L D E A M E -
R1CA. E S O E S 
" A S T U R I A S 
Los inmigrantes tracomatosos que 
al ser reconocidos sean clasificados 
como curables pueden permanecer en 
la Clínica del Campamento de Tis-
comia durante treinta días, someti-
dos a tratamiento, plazo que puede 
ser prorrogado por sesenta días más , 
siempre que lo solicite el interesa-
do o sus parientes y se deposite una 
fianza de doscientos pesos para res-
ponder a las dietas. Del pago de és-
tas durante los primeros treinta días , 
así como del reembarque durante 
un año, es responsable la compañía 
del buque en que vino el inmigran-
te. Y s i el tracomatoso quisiera ser 
atendido en una Clínica particular, 
puede ser autorizado para ello me- j 
diante una fianza de quinientos pe-1 ffl E9 I 
sos que responda de su persona cuan-
do fuese requerido por el Departa-140.000 E J E M P L A R E S 
mentó de Inmigración. Los pacientes 
que se hallen aparentemente cura- j 
des o en vías de curación, pueden, ¡ 
mediante fianza no menor de cien: 
pesos n i mayor de quinientos, disfru-1 
tar de libertad presentándose a reco-
nocimiento en los plazos que se les 
señale. 
En lo que al Estado se refiere es-
te servicio es tá bien organizado y 
celosamente atendido por los facul-
tativos que lo tienen a su cargo, y j 
sin embargo ocurren con frecuencia I 
casos lamentables. Hay pacientes que] 
no se presentan en las fechas que 
Se les indican, otros que se abando-
nan y creen no necesitar de trata-
miento facultativo, otros que no com-
parecen en el plazo fijado, a ser re-
conocidos para que se les dé de alta 
y se cancele la fianza y otros que] 
dan lugar a que se les persiga por j 
incumplimiento de la ley, para ser | 
reembarcados. E n muchos casos es la j 
ignorancia m á s que la maljcia la 
verdadera causa de cuanto a este 
respecto ocurre, y, en estas circuns-1 
tancias, son las sociedades regionales 
las llamadas a advertir a los inmi-
grantes de sus debefes y a cuidar 
de que los cumplan. Por el Depar-
tamento del Comisionado de Inmi -
gración se avisa previamente y con 
rei teración a los interesados, d i r i -
giéndose al domicilio declarado por 
el mismo, al alcalde del lugar o a 
'a persona o compañía que pres tó 
'a fianza; pero por la inadvertencia 
ile los inmigrantes que cambian de 
residencia y no se cuidan de par t i -
ciparlo, se hace difícil que lleguen a 
enterarse oportunamente de lo que a 
su propio interés conviene. 
Si las Sociedades Regionales or-
ganizaran en debida forma un ser-
vicio que les permitiese estar al tan-
to de la observancia de los preceptos 
legales por parte de los inmigrados 
tracomatosos, se evi tar ían muchos 
reembarques, la caducidad de las 
fianzas y demás consecuencias del 
actual lamentable estado en que se 
hallan los que es tán pendientes de 
cumplir determinados preceptos de 
la ley de inmigración. Con faculta-
tivos que los cure y con hacerlos 
comparecer oportunamente para com-
probar el curso de la enfermedad, fe 
les evi tar ían las molestias, trastor-
nos y perjuicios de otro orden a que j 
hoy es tán expuestos. 
ASTURIAS 
es la crónica minu-
ciosa de toda la v i -
da asturiana ea sus 
múltiples aspectos 
STURIAS 
CO grave. Pronósti. 
Dichas lesione? las sufrió cas,, , 
mente al tropezar v caer ul SUal-
• L_: Í ^ L ^ s u e i o 
LOS CENTAVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LAB A-
SE DE UN CAPITAL. 
El hombre que ahorra tiene sicni* 
algo que lo abriga contra la nerPre 
dad, mientras que el que no a ^ ' ' 
tiene siempre ante sí la amenaza"3 la miseria. de 
D E C I R C U -
55 
E L BANCO ESPAÑOL DE I A 10 
L A DE CUBA abre CUENTAV5" 
AHORROS desde UN PESO en ^ 6 
lante y paga el TRES POR ClE\Tn 
de in terés . iU 
LAS L I B R E T A S DE AHORROS 
L I Q U I D A N CADA DOS Aipcrv 
PUDIENDO LOS DEPOSITAXTPc 
SACAR E N C U A L Q U i ^ K TIEMS 
SU DINERO ^ ^ I f O 
N O M A S C A N A S 
A C E I T E K A B U L 
( E l f élo negro j jaraáa ealre.) 
Tres e cuatr© aplicaciones de. 
m i / I ven al cabello cana su cofar 
primitiTo, con el brillo y BU»TÍ-
dad de la juventud. No t iñe el CQ. 
tie, pues se aplica como cualquier 
aceite perfumado. En drogneriaa 
7 boticas. Depósi tos: S a r r á , 
Johnson, Taquechel j la Ameri. 
cana. 
81.39 31 mt 
" U i t i i i i o ( l e s c u l i r i i n i e n l o " , ( l e l l d o . P e ñ a 
C u r a c i ó n d e l a G o n o r r e a , c o n u n s o l o f r a s c o d e e s t e 
e s p e c í f i c o D e p ó s i t o : F a r m a c i a " E l A g u i l a 
d e O r o " M o n t e y A n g e l e s . - H a b a n a . 
CURA NEURALGIAS,̂  
DOLORES D E CABEZA, ¡ 
D E OÍDOS, D E MUELAS, { 
REUMATICOS, & & 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
M I A F R A N C E S A V E O E T A L 
LA MEJOR í MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales F a r m ü c i a s y Dro^uerfaj 
D e p ó s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A¿u¡a r y Obrapía 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
S O L I S 
O'Reilly y S?,n Ignacio 
Teléfono A 8848 
P r o f e s i o n e s 
Refrigerador-Nevera 
M E D I C O S 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Conaultas de 1 a 
I . San Nicolás, 52. Tel. A-2«71. 
9201 31 A. 
Medicamentos de primera calidad, 
pureza, ga ran t í a y seguridad abso-
luta- Atención especial a los pedidos 
por teléfono. 
Farmacia Dr. ESPINO 
Zulucta y Dragones. 
Teléfono A-3897. 
C 969 ín 3m. 
La mejor y más higiénica ne-
vera para familias y estableci-
mientos. 
Las familias más prominentes 
de la ciudad y sus repartos las 
sstán usando con incomparable re 
primera con la infanta Isabel de Par- > sultado. 
ma.y la segunda con la princesa Ma« 
ría Josefina do Bavicra, sin dejar su-
cesión alguna de ninguna de los dos. 
Sucedióle su hermano Leopoldo HI. 
KEVIR. 
LA NUEVA VIDA 
Muchos son los seres humanos de 
quienes puede decirse que viven dos 
veces. Porque supone morir el perder 
la vir i l idad. 
Revivir por tanto es recobrar las 
Cucrzas y queda tan vigoroso y sano 
como antes. 
Reviven los hombres agitados to-
mando las grageas fiamel, de eficacia 
única poderosísima. 
Las venden las boticas bien surti-
Unica garantizada contra hu-
medades y malos olores. 
Protectora de la salud de los 
niños y de las personas mayores. 
Vea nuestro muestrario y pi 
da detalles a 
Tabeada y Rodríguez 
¡,9 y 11, Te!, A - m i 
Importadores de electos sanitar ios 
aU 15-12 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y sífi-
lis de la Casa de Salud "La Benéfi-
ca," del Centro Gal les» . 
Ul t imo prrocedímiento m la aplica* 
eión intravenenosa del nuevo 606 por 
lerics. CONSULTAS de 2 • 4. 
PRADO NUMERO 77, A. 
Doctor Hernando Seguí 
CATEDRATICO DE L A U N I -
VERSIDAD 
GARGANTA» NABIZ Y01D0S 
Prado numero 88, de 13 j> », to-
do*: los días, excepto ]OB domingo» 
ConrUtas y operaciones en el HOB-
pltal Mercedes, luces, miércoles y 
viernes a las 7 de la m a ñ a n a . 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrático por posición de la Facul-
tad de Medicina, Cirujano del HOII-
p ' taí Núm. 1. Consultas: de 1 a • 
Consulado, num- 80 Telefono A-4B44 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Especia 
lista del Centro Gallego y del Hospi 
tal Número 1. Consultas de 2 a 3 ei 
Galiano 52. Teléfono F-3119. 
O C U L I S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OOUMSTA 
GAT^ANTA, NARIZ Y OIDOS 
COXSUI/TAS P A R A POBRES: 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
PARTIOÜIJARES: D E 3 A » 
San Nicolás. 52. Teléfono A-8637 
«nw. 8746—21 m 
A B O G A D O S 
DE ARAMIA 
A B O G A D O 
R E I N A , n ú m e r o 5 7 
Ledo. Alvarez Escoliar 
ABOGADO 
Empedrado 3tí. De 1 • 
J»-7I4T. 
5. Teléfo0* 
A L B E R T O M A R I L l 
DOCTOR P . A. VENERO 
Especialista «n las enfermedad^ 
Cenitales, urinarias y sífilis. Los traca-
miemos son apllcadoi directamente 
sobre las mucosas a ?« vista, con el 
uretroscoplo y el clstojcoyio. 8ep£- < 
melón de la orina de cada'rlftOn. Con-
sultas en Neptuno 61. bajos. d« 4 y i 
media » * Teléfono F-lS4ft. 
Abegado y Notario 
TELEFONO A-2322 HABANA, "8 
8196 51 O1-
DOCTOS LUIS 1 G W I 0 
Bufete: Ciña, 43. 
ABOGADO 
íeiafona A-JQJ' 
:Cuál 
E l 
NA. 
i em pía res 
DIARIO D E 
- r 1 iniis D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A C I N ! T . 
ÑERAS 
f^Xfpm C3 C l £ 3 CT I 
^ g O P A D I S T I N G U I D A 
" ^ F r a n c i s c o H u c r g o B a r c e l o 
, templo del Angel, a las nue 
^ . l noche dei sábado, ante uni n/JP la noche 
^ero'a concurrencia 
jmero- - ontrayente3 la señori-
^erBarce ló tan bella como ífra-
it»01 el correcto joven Francisco 
L3 a quienes apadrinaron el pa-
.» f éste, don Bruno Huergo. y a 
íé* 1 madre de la desposada, Mana 
«enof7 je Barceló. 
^ I r o n romo testigo» por parte 
I;A,fnovia los doctores Rodolfo Ar-
ícngol Alfredo Sánchez y Pompiho 
xvofe] novio, lo» señores Benito 
•Alonso, José Menéndez y Valeriano 
F í ¿ r i V r o n al acto las señoras 
¿minia Huergo de Fernández, Cla-
fsuárez de Alonso, Julia López viu-
fa González, Pilar Pérez de bola-
nemencia Boullon viuda de Ge-
Carlota Trevejo viuda de Tiant, 
Ssa de Gutiérrez, Susana Mestre ¡ 
guardia, Enriqueta Castro de Javio, 
Florinda Castro de Ochotovena, Cán-
dida Arteta de Camps, Concha Porto 
de Armengol, Beatriz Travieso de 
Calderón. 
Señoritas: 
Julia y María Huergo, Paquita Bar-1 
celó, Dulce María Armengol, Espe-
ranza Calderón, Margot Pichardo, 
Graciclla Suái'ez, Elía Armengol, Ma-
ría Teresa, Clemencia, Margot y Ma-
ría Luisa Gener, Cora y Estela Sán- j 
chez, Ofelia Bermúdez, Antonia Cai-
vet, Ana María Benitoa, Angelita ¡ 
Travieso, Carmela Sánchez, Teté E s -
trugo, Georgina Valdespino, Tota Al-
varez. 
Hacia Matanzas se trasladó la ena-1 
morada parejita concluida la nupcial 
ceremonia para pasar allí, entre loa 
encantos del lugar, los primeros días 
de su luna de miel. 
Después irán a Caibarién. 
Sean mis vitos por su felicidad más 
i 
I , . 
Fstevanez. Dulce María Mestr« de grande y más completa. 
Acev«<io, Gracilia Valdespino de La-1 Felicidad eterna 
D o m i n g o s d e M i r a m a r 
¿QUIEN SUFRE UN CALOR EXORBITANTE? 
¿ Q U I E N R E S I S T E L A O B S T I N A D A A C O M E T I D A D E L O S M O S Q U I -
T O S Q U E P A D E C E M O S E N E S T A T E R R I B L E E P O C A ? 
O f r e c e m o s e l m o d o m á s e f i c a z d e e v i t a r 
t a i c ú m u l o d e m o l e s t i a s i n s o p o r t a b l e s . 
¿Cuál otro que el que constituyen nuestros magníficos mosquiteros de punto? 
A T E N C I O N A L O S P R E C I O S : 
C O N A P A R A T O : D E M U S E L I N A , S I N A P A R A T O : 
$ 3 - 5 0 , 4 - 5 0 y 5 - 5 0 . ^ $ 1 - 5 0 , 2 - 0 0 y 2 - 5 0 . 
A L M A C E N E S D E " E L E N C A N T O " , 
S O I . I S , H E R M A N O Y C I A . G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
C 2271 2t-2í 
Lo de siempre... 
Así, como la de anoche, son las ve-
ladas'de los domingos en el risueño 
v favorito jardín del Malocón. 
\sí, tan bonitas, tan animadas. 
No'decae Miramar en el favor y 
simpatía de una sociedad que lo^ ha 
hfeho su sitio predilecto de reunión. 
Las ventajas de su situación. 
L» amenidad del espectáculo que 
se ofrece a los concurrentes. 
Y la segundad de que hay siempre, 
v» en los palcos de las galerías, ya 
en los grupltos del patio, una socie-
¿ad selecta y distinguida. 
Todo lo reúne Miramar. 
Entre un concurso numeroso de da-
rás veíanse anoche a María Dolores 
Mín de Upmanu y Salomé San-
liairína de Machín con la señora de 
ifondes en grand díner, inmediata a 
(ira donde con la distinguida señora 
c?Pasalodos estaba su bellísima so-
rina Paquita Moi-aies Pasalodos. 
Mrae. de Mesa, la interesante dama 
3?ia de Zaleska, que brilla entre la 
•ejión de nuestras jóvenes señoras. 
María Broch de Fernández. Nena 
Arenas de Lastra, Cheché Vega de 
García, Eugenita Ovies de Viurrún, 
Emelina Vivó de Mendoza y la bella 
ií'utadita Virginia Steinhofer. 
María Luisa Peralta de Moenk, "Re-
crió Cancio de Regueyra y Amelia 
Maza de Martínez. 
La señora de Llerandi, siempre ele-
„me, coa la joven y espiritual dama 
Enriqueta Comesaña de Comas. 
UM dama de tan alta distinción co-
mo Paulina P. de Castillo Duany. 
Y la interesante Angelina do ' E m -
¡1. que con sus dos hijas, las oncan-
I Moras señoritas Nina y Margot Cow-
fy. está despidiéndose de sus amis-
, tades de la sociedad habanera por 
Abarcar el viernes para Nueva York 
Baní ^ l0S vapores de L;l Flota 
Entre el grupo de señoritas reuni-
°o «n Miramar anoche haré mención 
n9%lua Ti-uffin y su hermana Ma-
tilde, Bertha Gutiérrez, Carmen Sán-
chez Gaiarraga, Emma Castillo Dua-
ny, Micaela Ferrán, Olga Moenk, Ma-
ría Amelia Reyos Gavilán, Sarita Gu-
tiérrez, María Luisa Moenk, Asunción 
O'Reilly, Enriquetica Recio, Marft 
Irene Mart ínez . . . 
Las dos lindísimas hormanas Jose-
fina y Mercedes Longa. 
Y Julia Sedaño, la inspiradora Ju-
lia, tan bella y tan graciosa, forman-
do con María Teresa Pedroso y Con-
suelito Ferrer una trinidad deliciosa. 
E l terceto de Miramar intercaló en-
tre sus audiciones de la noche alguno» 
números nuevos, como Lulú Fado y 
Lundú, composiciones ambas del cé-
lebre Duque, allí presente, en un pal-
quito, con la bella Gaby. 
Los cronistas, los asiduos al alegre 
Carden, alternaban por las mesas, 
AUí estaban Garin, Miguel Angel 
Mendoza. Mario de Brie, Carlos Tró 
y el confi'ére d'honneur, el muy sim-
pático Octavio Seiglie. 
Y otro coiifrére más, aunque de 
receso accidentalmente, Antoñico do 
la Guardia. 
Venía del Mariel. 
Pasó el día en excursión al pinto-
resco pueblo organizada por un sim-
pático grupo capitaneado por la lin-
dísima Serafina Diago. 
E n el lionzo cinematográfico 
de Miramar apareció anunciada la 
fiesta del miércoles próximo en aquel 
jardín. 
' Primera presentación de Duque. 
E l famoso maestro brasileño con 
su pareja, la Gaby, hará esa noche 
una gi-an exhibición de los bailes que 
más fama ie han dado en Madrid, en 
París, en Nueva Y o r k . . . 
Han empezado a recibirse pedidos 
de palcos en la carpeta de Miramar 
para la velada del miércoles. 
E l Ministro del Brasil y el Presi-
dente dei Unión Club se han presta-
do muy gustosos a patrocinar la fies-
ta. 
¿Qué más para su mejor éxito? 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
A G U L L O . 
1.1437 
Está garantizado. 
De viaje. 
E l señor Manuel Rafael Angulo y 
su elegante esposa, dama tan distin-
guida como Bellita Domínguez, tie-
nen hechos sus preparativos para em-
barcar mañana. 
Saldrán por la'vía de Key West con 
dirección a Nueva York. 
Felicidades! 
Esta noche. 
La boda en la iglesia del Cristo de 
la señorita Albertina I^naga y el 
distinguido joven Ramoncito Fonts. 
E n Miramar, para un gi'upo de la 
prensa, la exhibición que ofrecerá el 
maestro Duque de sus bailes niás fa-
mosos. 
E s a 1*8 diez. 
Y en el salón alto dei hotelito del 
Malecón. 
Noche de ópera. 
L a penúltima de abono con Car-
men, por María Cay, Zenatello y el 
gran barítono De Lucca. 
Lleno seguro. 
Enrique P O N A N I L L S . 
horados hatíta hoy ciento veinte y tres 
mil sacos, y según nos dijo su Admi-
nistrador, señor Eladio Cabezas, con 
quien estuvimos hablando, pensaba 
elevar esa cifra--a ciento cuarenta mil 
sacos, con lo cual obtendría dicha fin-
ca la más importante de tudas sus 
zafras. 
Se han hecho y se están haciendo 
gramiles fomentos de primavera.. Los 
elevados precios del azúcar y la bri-
llante perspectiva que a nuestro rico 
fruto nacional promete el próximo 
¡iño, ha hecho renacer un entusiasmo 
colosal entre los que le consagran sus 
energías y su dinero. 
Los ruinosos precios de años ante-
riores, tenía a Liborio lleno de des-
confianza y de zozobra .trabajaba por-
que no le quedaba, más remedio que 
trabajar, sin fe ni entusiasmo; pero 
hoy la cosa ha cambiado totalmente. 
Y a nadie habla de malestar econó-
mico ni de miseria en el país, cuya 
frase constituía hasta hace poco un 
crónico estribillo en labios de todos. 
La solvencia y el bienestar se nota 
por doquier, y si no díganlo el señor 
Miguel Falla Gutiérrez y demás co-
merciantes refaccionistas de co'.onos, 
así como los centrales que han co-
brado todas sus cuentas viejas, mu' 
chas de ellas que consideraban per-
didas. Todo el mundo ha pagado y 
ha quedado con dinero, y esto na-
turalmente es causa de satisfacción y 
de confianza general. 
De política nada se dice y nada se 
hace. Nuestros partidos locales, se-
E l Di ARIO D E L A MARI-
NA es el periódico de ma-
yor circulación de la Repú-
blica. — 
JAN-TECADO, U 
^ g C O L A T E G L A C E , 
CREMA DE CHOCOLATE, E 
„ ALMENDRAS, 
» AVELLANAS, 
r H E L A D 
CREMA DE CHIRIMOYA, n 
COCO 
Í^ARICOQUE, FINESA, O 
ZAPO^E0/0^ MAMl:V' S 
TORTONIS, 
JAI-ALAI, 
ARLEQUIN, 
NAPOLITANOS, 
NARANJA G L A C E , 
O S 
MANGO G L A C E , 
MAMEY 
GUANABANA. MANGO, 
NARANJA, MELON, 
PIÑA. 
S I C N O R I T A S H E L A D A S . 
l Ü F L O R C U B A N A , G a ü a n o y San J o s é . 
" L a Casa Q u i n í a n a " 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Gaüano, 76. Teléfono A-4264 
Joyería fina y caprichosos obje» 
ios para regalo». 
Extenso y selecto surtido en to-
dos los artículos. Muchas novedades. 
Cuadros y Lámparas 
" L A M A I S O N N O U V E L L E " 
T E L E F O N O Í L - 3 1 2 0 . 
T e n g o e l g u s t o d e a v i s a r , p o r e s t e 
^ e d i o , q u e h e r e c i b i d o d e P a r í s , l o s 
ú l t i m o s m o d e l o s d e S o m b r e r o s d e 
V e r a n o , f l o r e s y o t r a s n o v e d a d e s . — 
A . B E N T L E Y d e O R T A 
L U I B E R T í D J E L f i E l l i ™ 
L a esclavitud a qu^ el dolor le so-
metía, ha desaparecido para ol reu-
uiático, gracias al doctor Russell 
Hurst, médico de Fiiadelfia, que ha 
preparado la maravillosa medicina el 
"antirreumálico" de su nombre, que 
cura la tremenda afección en breye 
tiempo aliviándola en cuanto se co-
mienza el ti-atamiento. 
Son muy numerosos ya los testi-
monios de' reumáticos que en Cuba, 
han sanado con el "antirreumático" 
Russell Hurst, de Filadelfia, y que 
recurrierou a él, como van todos los 
pacientes a las nuevas medicinas, pa-
ra cumplir, desesperanzados de al-
canzar el éxito. 
Asombro verdaderamente ha cau-
sado a todo el reumático el alivio in-
mediato del mal, causado por el "an-
tirreumático" Russell Hurst, y ale-
gría intensa, cuando se han sentido 
curados en definitiva, contra lo que 
presumían a pesar de someterse al 
tratamiento. 
C 2200 St-15 
Untados de haber nacido, porque tomamos.. 
S a n t a I s a b e l 
d e l a s L a j a s 
Mayo 14. 
E n estos rlíaa ha llovido, aunque 
no en abundancia, en varios lugares 
de esta comarca. L a seca, que se 
iba acentuando de manera alarman-
te, tenía algo preocupado a nuestros 
agricultores, asi es que los primeros 
aguaceros de la primavera, sin cau-
sar Interrupciones a la zafra, han 
producido sus naturales beneficios en 
nuestros campos-
Se está actualmente realizando en 
los centrales, enclavados en las zo-
pas de Cruces y Lajas, una de sus 
más estupendas zafras; el "Caracas," 
que empezó tarde, casi a mediados de 
Enero, probablemente molerá este 
año doscientos mil sacos de azúcar, 
II=Í nos lo aseguró un amigo que es-
tuvo en ese central la semana pa-
gada. E l ''San Agustín," también pi an 
em^xad <ta a&ta (¿rxuino. tenia d a -
í ? o 5 4 N o V e A 
M U E B L E R I A ^ L - ' ^ f t T A 4 2 7 2 
F f t B R I ^ A P E ñ ^ 1 T H S I 5 . C E R R O 
O e M a t a n z a s 
Mayo 20. 
í̂ e nota de año en año, que las fies-
tas del 20 de Mayo, no revisten la 
lucidez brillante que debían, gracias 
al poco cuidado que se toman nues-
tras autoridades en ello. Salvo la 
retrata ofrecida por la Banda Mu-
nicipal en el Parque, no sabemos de 
ninguna otra iniciativa oficial. Gra-
cias al entusiasmo que siempre de-
muestra el pueblo, esa fecha no pasa 
desapercibida, pues organiza festejos 
y diversiones que se ven muy concu-
rridos, como pasó ayer en el barrio 
de Slraipson. 
l.os tranvías. 
Continúan por buen camino la* 
estlones del Tranvía de Matanzas, y 
según las noticias que circulan, para 
los primeros días de Agosto, ya los 
veremos correr por nuestras calles, 
cosa que «ería de grande utilidad para 
esta ciudad. 
Coxreanons^d, 
AVISO IMPORÍANK 
E l gran descubrimiento para cu-
rar los terribles dolores del reuma-
tismo; nada de tomar medicinas, la 
cura sería demasiado lenta. E l anti-
rreumático "Tossan" distintivo S8, 
se aplica en fricciones; el Tossán 
penetra instantáneamente en la piel, 
sintiendo el paciente tal alivio como 
si nunca hubiese padecido tan terri-
ble mal. Oigan los que padecen do-
lores reumáticos y mucho agradece-
rán este aviso, no sean incrédulos, 
quizás por motivos de las muchas 
medicinas que han tomado sin insul-
tados positivos. Y a no sufrirán más 
los reumáticos con el linimento To-
ssán. distintivo 88, medicamento cu-
yo precio está al alcance de todas 
las íortunap. Se vende farmacia del 
doctor Sarrá, 
^ Alt 4t-19 4d-20 
gún la frase del ritual masónico, es-
tán durmiendo, y probablemente con- i 
tinuarán por algún tiempo en ose dul- I 
ce y apacible sueño, hasta que lle-
gue el período electoral. Lajas, es 
uno de los muchos pueblos de la Isla 
que está simpleanente en expectación | 
de lo que pasa en la capital de la i 
República entre los supremos directo- j 
res de los partidos políticos, que nun-
ca consiguen ponerse de acuerdo. Por 
eso, en cnanto a sus eternos pleitos, ! 
Liborio, sin preocuparse mucho por i 
ello, los deja hacer y continúa dur-
miendo, en espera' de que vengan a 
despertarlo de su sueño, al aproxi- | 
marso el período electoral, un en-
jambre de magnates, a quiene? servi-
rá de escalón para subir, aunque lue-
Ao, como siempre, se olviden sus pro-
mesas y qheden como antes con carre-
teras a medio hacer, sin escuelas en 
los lugares que las necesita y sin le-
yes protectoras de su agricultura. E n 
cambio habrá más pensiones, se fa-
bricarán nuevos chalets, v esto, como 
es natural .preocupa mucho al po-
bre Liborio, que sólo se ocupa en-fa-
bricar azúcar y en sudar la gota 
gorda para que otros gocen. . . 
E L CORRESPONSAL. 
" L a C o m p l a c i e n t e ' , y " L a E s p e c i a l i» 
V e a n l a s h e r m o s a s S O M -
B R I L L A S y l o s p r e c i o s o s 
A B A N I C O S d e V E R A N O , 
r e c i é n r e c i b i d o s . 
OBISPO, 119. TELEFONO A-2872. 
C 2227 alt ^-18 
W ESPECTACULOS M 
T E A T R O NACIONAL. — Gran 
Compañía de Opera.—Hoy se cantará 
"Carmen". 
PAYRET.—Temporada de Opere-
ta.—Hoy ''Los campesinos" y " E l ca-
bo Primero". 
A C T U A L I D A D E S . — Películas y 
debut del duetto "Les VigUonetti." 
ALHAMBRA.—Compañía dirigida 
por el popular Regino López. Pro-
grama: " L a niña bonita" " L a mar-
quesa del solar" estreno y "Casto y 
puri'. 
M A R T I . — " E l amor que huye" " E l 
tren rápido" y "Las pecadoras". 
COLON.— Artísticas películas y 
sensacionales encuentros de lucha. 
POR LOS C I N E S 
GALATHEA.—Prado y San José, 
"So ha perdido el príncipe", "Pa-
dre" y "Adiós al celibato". 
PRADO —Sensacionales estrenos 
"Bajo el poder del Emperador" y "A 
caza do un titulo". 
N U E V A I N G L A T E R R A . —"Hijo 
del Amor", " E l maniquí roto" y ' E l 
gatito gris". 
MONTE G A R L O . — E l cine predi-
lecto de las familias. Hoy: grandel 
estrenos. 
L A R A . — "Los envenenadores d« 
Chicago" "Muñecas y bebés" y "Ro-
dolfi, sueña con la guerra". 
MAXIM. — Grandes proyeccionet 
cinematográficas, estrenos diarios. 
T R A J E C I T O S 
E L E G A N T E S 
M A G N I F I C O S 
e n t o d o s e s t i l o s y 
p a r a t o d a s e d a d e s , 
d e s d e $ 1 - 7 5 e n 
a d e l a n t e . 
V E N G A A V E R L O S 
E N L A 
G L O R I E T A 
C U B A N A 
SAN RAFAEL, No. 31 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
L a s M a r a v i l l a s d e l 
Mundo y d e l H o m b r e 
L a más rica. L a más útil y la más 
instructiva de todas las publicacio-
nes, ilustrada con fotografías de los 
parajes más notables del mundo. L a 
obra constará de 50 cuadernos, hay 
publicados 15. Los 10 primeros per-
tenecen a Asia y los cinco restan-
tes a Africa, que se venden separa-
damente y en series ed 10 cuad«rnoa 
a $2.50 plata, y en moneda oficial. 
Libre de franqueo, para el interior. 
Representación exclusiva para t e 
da la Isla, Librería de José Albela, 
Belascoaín, Ii2, ^esquina a San Ra-
fael. Teléfono A-5893. 
Gran Colección de Grandes Nove-
las de los mejores autores a 40 cen-
tavos cada tomo. 
L a muerta resucitada, Emilio Ri-
chebourg, 1 tomo. 
L a hija de la loca, Marc Mario, 1 
tomo. 
E l hijo de la parroquia, Carloí 
Dickens, 1 tomo. 
L a señorita de Compañía, Xaviei 
de Montcpín, 1 tomo. 
Por honor del nombre, Emilio Gar 
I boriau, 1 tomo. 
Historia de Napoleón I , Mari) 
I Paschetta, 1 tomo. 
¡Abajo las armas! Berta de Gutt 
ner, 1 tomo, obra laureada con « 
¡ premio Nobel. 
Una hija del regente, Alejandrr 
: Dumas, 1 tomo. 
i Los novios, Alejandro Manzoni, | 
; tomo, 
i E l Testamento Rojo, Xavier di, 
i Montepín, 1 tomo. 
E l Premio Gordo, Xavier de Mon 
' tepín, 1 tomo. 
L a Cuerda al Cuello, Emilio Ga 
'•. boriau, 1 tomo, compuesto de tre 
¡partes: ( la . E l Incencio de Valpin' 
j son; 2a. E l proceso de Boiscorán; Sa 
fe! Veredicto). 
Pedidos a L a Librería, de José A l 
¡ bela. Belascoaín, 32, esquina a Sai 
¡ Rafael. Teléfono A-5S93. Apartad* 
| 511. 
C 1822 alt T5t-2( 
E L MUSEO N A C I O N A L 
C 2282 
L a Secretaría de Instrucción Pú. 
blica ha participado a la Alcaidít, 
. que una viga del edificio que ocupa 
I el Museo Nacional se encuentra en 
mal estado y que ha ordenado 1» 
lt-24 ¡ apertura de la puerta que da a I f 
calle de Marqués González. 
m 
la ultima c m m 
P A R A L A S DAMA? 
E L E f i A T I T C S 
D k E V E N T A - O ü Y E R l f t S 
Y 
P A G I N A S S I S . 
D I A R I O D E L A M A R I N A H A B A T Í A , LUlxJíiS 24 D i ] l y i A r o 
• LOS INFANTILES 
'Club Alletlco de Oriente" 
3." de Caballería Rgto, Nim 3. 
S O C I A L 11 
E l sábado según anunciamos, ter-
minó el plazo que los organizadores 
dei premio "Social" daban a los clubs 
que se quisieran inscribir. 
Ningún otro de los ya anunciados 
con anterioridad se inscribió» hasta 
i as 5 de ia tarde, y por lo tanto el 
campeonato lejos d« decaer en entu-
siasmo ha de aumentar, pues con tres 
clubs nos parece mucho mejor que 
con más^ debido a que donde hay mu-
chos "beisboleros" reunidos nunca se 
anda de perfecto acuerdo. 
No dudamos que el premio "Social" 
ha de resultar grandioso, la garantía 
la tenemos en los teams representan-
tes de el "Centro Asturiano," "Aso-
ciación de Dependientes" y "Unión 
Racing Club." 
Que mejor garantía queremos; los 
nombres mencionados bastan para 
acreditar el nuevo premio, y al que 
E L J U E G O D E L SAHADO 
Lo que la suerte hace está plena-
mente demostrado. 
Por eso decimos que tal hombre 
navega con suerte o no, todo está en 
ella. 
Todo esto le ha pasado al (enm 
"Jesús del Monte" perteneciente al 
campeonato "Infantil/' 
Desdo que ha dado comienzo a la 
contienda, los chicos que manda Cár-
denas no han podido ganar un solo 
juego, y cuantas veces couio sucedió 
en la tarde del sábado lo tenían en 
el refrigerador, han fracasado todos 
los esfuerzos a última hora, cuando 
loa fanáticos se retiran creyendo ya! 
en el triunfo de los chicos ue las lo-
mas. 
Durante siete entradas tenían loa 
"Eelipistas" amarrados a los "Divi-
ñistas," al extremo que no habían lo-
grado anotar carrera alguna, pero en 
el octavo por un moniento débil del 
pilche»' García se perdió un ju*!go qu^ i 
hubiera pasado a ia historia beisboie-1 
ra infantil. 
E n ei inning octavo de la derrota 
j "montista" y cuando ya había 2 outa 
¡Ayaia batea por F . Rodríguez y reci-
be un boleto de libre tránsito para 
la primera.- Espiñoira dispara un fly 
; largo entre el If. y center que se 
convierte en home-ruu, por lo que se 
a&otan tres carreras y se gana oi j 
juego, pues hasta ese momento el aco-
re marcaba una por cero a favor del 
"Jesús del Monte." 
L a única carrera del "montista" la 
hizo Adolfo González en el tercer 
inning ai coger ia base por bolas, y 
al quererlo sacar el pitcher con abu-
rridas tiradas a primera, para que no 
lo adelantara, la vuela hacia la cer-
ca, por lo que Adolfo anota. 
Rodés que fingió de umpire, expul-
só del juego en el tercer inning a Ro-
dríguez del "24 de Febrero" que de-
sempeñaba el lf. 
E l criterio del umpire al separar al 
mencionado juganor fué muy aplau-
dido por los "fans." 
E l juego resultó muy interesante 
y en él se hicieron magnificas juga- ^ r r ' 
das, que eran compensadas por e U ^ 8 ' 
público con estruendosos aplausos. 
E l score del juego fué el siguiente; 
24 D E L E B R E R O 
V. C H. O. A. E . 
i 
U S E 
L A U N I C A G O M A N E U M A T I C A 
i i IMPONCHABLE 
M A R G A M A K G A 
R E G I S T R A D A R E G I S T R A D A 
S A N L A Z A R O Y B L A N C O 
" Y O S O Y I M P O N C H A B L E " 
A G E N T E S E X C L U S I V O S : 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
T E L E F O N O A - 7 5 2 7 . 
le» 
'de 
SU 
ente 
El 
el» 
«c 
El 
ílo 
U 
pi»l 
-
ion 
s * 
Vi 
Cad 
jtdr 
El 
Rodríguez, lf. . . 2 
P, Rodríguex, lf. . 1 
Espiñeira, c. . . . 4 
Ayaia, lf 0 
García, rf. y Ib . . 3 
3b 4 
. . . 3 
Rodríguez, 2b. . . 3 
Warder. Ib. . . . 2 
González, rf. . . . 2 
Pérez, p 3 
1 
0 
11 
0 
1 
5 
1 
0 
4 
0 
0 
sin temor a equivocarse puede asegu 
rarse un éxito completo. ¡Urrutia, s s . . . . 5 l 3 4 2 0i Totales. . . .32 3 8 27 13 
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Oí 
o 
(» 
o 
o 
0I 
o 
1 
o 
o 
1 ¡ Valdés, c 
González, 2b 
J E S U S D E L MONTE 
V. C. H. O. A. E . 
Romay, Ib . . . . 4 0 
Cortázar. 3b y p. . 4 0 
Reyes, cf 2 0 
García, lf 2 0 
B. García, p y 3b. 3 0 
Romero, ss. . . . 3 0 
. 3 0. 
. . 2 1 
0 Í8 
1 5 
2 1 Rodríguez, rf. . . . 3 0 
r 
I 
S Y R G O S O L 
E S L O Q U E U S T E D N E C E S I T A 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A E N F E R M O D E B L E N O R R A G I A O G O N O R R E A , 
L O N E C E S I T A V D . S I E S T A S A N O , P A R A N O E N F E R M A R S E . 
Los e n í e r m o s tienen en di S Y E G O S O L la medidna para m enración, pnes destmye éL microbio de la blenorragi* 
o gonorrea donde quiera au« se encuentre alojado, por internado que ae halle, por guarecido qne esté en las colonias qa« 
cuando se abandona llega a t r i n a r . L a «uración se o btiene en corto tiempo sin sentir dolores, sin sufr ir imtacionei X 
mn tener que perder ni un día de trabajo, pues se aplica pronto y con facilidad. 
irritaci ei 
i e r i  í   t j ,   l i  t    f ili . 
L o s S a n o s 
tienen en ei S T R G O S O L la medicina inmunizadora, la que les ev i tará el eontagio de la blenorra^ii 
l» gonorrea, la quo loe pondrá a l abrigo del terrible padecimiento. Este admirable resultado se obtiene con una sol* 
•p l i cac i én después de existir motivo para la i n f e c c i ó n . 
T o d a s l a s f a r m a c i a s cto l a I s l a d e C u b a v e n d e n e l S Y R G O S O L . 
tepositanos: S A R R A , J O H N S O N , T A Q Ü E C H E L , S A N J O S E Y M A J O & C O L O M E R 
.26 1 3 27 
por entradas 
20 Totales. . . 
Anotación 
24 de Febrero. . 000 000 030— 
J . del Monte. . 001 000 000— 1 
SUMARIO 
Home run: Espiñeira. 
Two base hits: J . Pérez. 
Sacrifice hits: O. Rodríguez. 
Stolen bases: Urrutia 2, B, García 
2. Cortázar. 
Doubie plays: Espiñeira, Warder y 
J Pérez. 
'Struck outs: J . Pérez 9, B. García 
4. 
Bases on balls: J . Pérez 4, B. Gar-
cía 3, Cortázar 1. 
Hits: a B. García 8 en 8 1 3 in-
nings. 
Passed balls: A Valdés. Espiñeira. 
Left o" bases: 24 de Febrero 7, Je-
sús del Monte L 
Time: 1 hora, 40 minutos. 
Umpires: J . Rodés y C. M. Vai-
Uant. 
Scorer: Aur B. 
TRIUNFO ^MODISTA" 
E l "Sportista" ha sufrido una nue-
va derrota en el juego que «yer ce-
lebró con el club " L a Moda " 
Solo 2 hits pudieron batear los de-
rrotados, durante todo el juego, puea 
aunque hicieron una carrera ai em-
pezar, y la ^ual fué debido a un tri-
bey de* San Pedro, dado ai pitcher 
Díaz, no pisaron en los ocho restan-
I tes innings la goma, pues Rodríguez 
que sustituyó a üía^ BC encontraba 
en uno de sus mejores días, ain^rran-
ido sumamente fuerte a 1os ''centi-s-
} tas" y haciéndose que se tragaran el 
{delicioso ponche .n nueve ocasiones. 
• Con esto oueda demostrado la cali-
dad de brazJ que tenía ayer. , 
1 Entradas de mucho batting y co-
rreraje hacían los "elegantes" mien-
Iras los dei "centro" ni por guasa se 
atrevían a ent"f.r en la chocolatera. 
San Pedro "raspa-velas" como lo 
llaman sus íntimos fué el imico que 
pudo batear de los chicos de la "casi-
ta chica." pues además del tribey que 
meiió ! • única carrera de su club, se 
anotó un hit sencillo. 
Los d ^ á s no la vieron en toda la 
tarde. 
Quintana jugó un short bastante 
oien lo mismo que Pérez. 
Domínguez. Puig y Hernández ba-
tearon un home-run. 
Rueda so lució en ia nrímpra bas . 
V cada día lo está haciendo mejor. 
Vimos un esp"c*áculo que por su 
índole desdice no sólo del que lo co-
m te, Bino de los llamados * poner el 
orden, este hecho lo cometió un "pla-
ver" de los "centristas" cuando no sa 
i bemos que causa, se fué de! terreno, y 
i lo que es más el "team" no t^nía su-
i píente alguno para reemplazarlo, te-
niendo el "manager" que buscarlo y 
i rogarle para que volviese ai terre-
no. 
Si el respeto se guardara no suce-
| derían casos de esta naturaleza, y el 
director de la novena debe sin pen-
sarlo expulsar dei club al que come-
tió tal falta, pues de no hacerlo, no 
tardará mucho tiempo en ver las con-
secuencias de su consideración, para 
con el citado nervioso y guapetón pla-
yer. 
También hay que resolver lo de 
lo "umpires" hay que tenerlos fijos i 
y no cambiarlos todos los desafíos. 
Por ejemplo Del Valle, que actuó en 
B] pasado campeonato "intercolegial" j 
con bastante puntería, podría desem-1 
peñar ej cargo de juez de los "fines," j 
a al menos seguros estamos que lo 
haría mejor que algunos de los que ; 
actualmente lo hacen. 
Si quieren perfeccionarse del "va- j 
puleo" que le propinaron al "Centro | 
dei Sports" véase el siguiente score: [ 
E L C E N T R O D E L SPORT 
V. C. H. O. A. E . ' 
E x p l o r a d o r e s d e U 
Como en algunos periódicos seí 
publicado, por error, que determis 
das personas son los jefes de los e 
ploradores y ello pudiera prestar» 
lamentables confusiones, el c% 
Ejecutivo Nacional ha acordado 
cer público que la única persona 
torizada para la organización y 
rección de los exploradores «s «1 j 
neral Manuel Alfonso, Gomia 
Delegado. 
l iCíi iRi mmu 
Borroto, 2b. . . . 1 0 
Ruiz, p 4 0 
Pérez, ss 8 , 1 
San Pedro, 3b y c. 3 0 
Rueda. I b . . . 
Blanco, lf. . • 
Ramos, c. . . . 
Fernández, lf. . 
Chiner, rf y cf. 
Bardlna. cf y rf 
Reyes, lf 0 
Rodríguez, rf y Sb. 1 
O 10 
0 3 
Totales, .22 1 2 24 11 3 
L A MODA 
V. C. H. O. A. E 
Puig, lf y 2b. . . 3 
Valdés,, cf. . . . 4 
Susini, c 2 
Rosado, 3b 3 
Nardo, rf y lf. 
Laguardia. rf . 
Domínguez, Ib . 
García, 2b. . . 
Hernández, rf . 
Quintana, ss. . 
Díaz, p 
Rodríguez, p. . 
2 
0 
Ti 
1 
0 
0 
8 
0 
0 
Cuanto se ha escrito para que 
hombres lo aprovechen, para que 
sirva de enseñanza en trances difí-
ciles y peligrosos, no ha llegado» 
roníviniento d^ todos los que puedan 
estar en ello interesados, porque a 
Ití n» brindado al sexo tuerte en foi 
- I ma didáctica, que no siempre está« 
0 j alcance de todos. Por ello la " 
0 ment Chemical Co. en la labor d 
1 • vulgarización que ha comprendido 
1 j beneficio de los hombres, ha hecki 
0 que ei doctor Martín, médico de Ixir 
0 dres, especialista, al redactar su fo 
0 i Heto ia Blenorragia y su tratamieDtA 
0 ; lo haga del más amf'no niodo posiM 
0|de manera que su lectura atraiga' 
1 i interese. 
0 ' Ese folleto que se envía a todo 
0 que 'o pida a Syrgosol, apartado U* 
Habana, si manda ^ste aviso y« 
dirección, es de un provecho ¡ran* 
extraordinario para todos los m 
brea que son los "'as llamados a p* 
pararse contra las graves eventuao» 
dades, a sufrir. fJ| 
Quien le? detenidamente el "'^ 
de la Monument Chemical Co. qj* 
preparado, si aprovecha la eC 
para no sufrir blenorragia. VsTi 
rarla' pronto, sin niiedo a \&? muc 
complicaciones que ae presentan cu 
do ei mal se descuida. 
D r . G á l v e z 
Totales. . . .29 10 10 27 15 1 
Anotación por entradas 
C. del Sport. . . 100 000 000 —1 
L a Moda. . . . 401 001 31x—9 
Home runs: L , Hernández. 
Three base hits: San Pedro. 
TVo base hits: Susini. 
Sacrifice hits: San Pedro. 
Stolen bases: Susini 8, Vaidéa 2, 
J . Domínguez 2. Barrote 2, J . Rosa-
do 1, García, Quintana. 
Struck outs: Ruiz 7, Díaz 1, Rodrí-
guez 9, 
Bases on balls: Puig 3, Díaz 4, Ro-
dríguez o. 
Hits: a Díaz 1 en 1 2 3 
Passed balls: San Pedro. 
Balk: S. Ruiz. 
Time; i hora, 50 minutos. 
Scorer: Genaro Menéndez. 
Máquina de escribir. RemingtOIl Visible 
Máquina Oficial de la gran exposición Panamá-Pacíficn 
R e m l n g t o n lO . . . . N u e v a , ^ n o 
R e m l n g t o n lO R e c o n s t r u i d a . & 7 6 a 8 S 
R e m l n g t o n J ú n i o r . S e>S 
D e u « o , o t r a » m a r c a s 9 2 6 e n a d e l a n t e 
PIDA CATALOGO. 
F R A N K G . R D 6 I N S C O . H A B A N A 
•21 
T í v o u 
I m p o t e n c i a . P é r d i d w s e f l 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , Venere 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e ^ 
d u r a s . C o n s u l t a s : d e ü 
y d e 4 a 6 . 
4 9 , H A B A N A , 49 
E S P E C I A L PARA LOS 
D E Wi A « 
W A T E 
Y a se ha puesto » 
bro de nuestro estimauO ^ ¡pft 
Gil del Real, titulado y ^ i l * 
E l centenario' de la 
tai cuyo resultado imprimió ^ 
do rumbo a la vida ^ 'asabor 
lidades europeas, se celebra tal p 
por b coincidencia de & 
cha el desarrollo de unf la ^ 
enorme-v transcendental L ^ 
pesa sobre Europa, ha.ce Jarico 841 
cripción dr aquel PASAJP, , i f l s U * 
de un interés y una actuaüa J 
perables. ubif 1*1 
E l sólo nombre g*** 
tor Joaquín Gr. de' ^ ' ¿ o , ' 
tía de un trabajo concicn^ 
II 
mol no y amenísimo. 
E l éxito más gra 
al querido compañero. 
Se vende el ^ r o , en eí 
Poesía," en la casa ^ " ¿^ero ^ 
librería de Sala, Prado f J 
en la librería de ^ 
te a Martí, en " ^ I Z '*0^*, 
Prado 93, cu la ,hh¿¡reZ v M ^ l 
Obispo 63 y en la P^ezXca(l*flf* 
Reina 41 y en S 7 ^ Í $ 
San Rafael 1^. También 
el despacho 'de anUBCiou ^0¿eT^ 
D E L A MARINA, ** ^ » f l 
de Poesía 
librería " L a 
en Cienfuegos y casi 
tes del 
República. 
E l precio es de $1 Plal 
de Santiago 
Postal - frslo^ 
DÍARIÓ en el i n ^ . 
(Di 
\ 
i» ti 
¿ÍO üít UJÜ M A Y O D E 1915. F A G I N A tílÜÍJS. 
I B 0 
C a m a g ü e y 
^ v í T t í í S ^ ^ d o n l i c r -
068 ? ¿¿nohcz Adán. 
í ^ í b í l l e r o don Ber-
pres'^0S?dán .ilustre benefac-
Sáncliel do la Poderosa Com" 
•presidentfr!, ..genado Sugar/ . a 
k AzUCfí extenso poblado del Se-
debe el cxi eg y lo quc va,e> 
.» tod0 1 „n momento en dotar i 
d V ^ ^ ^ m a r s e ya una verda 
obra>s benéfl-
la Confirma-• ñoj-es de 
cuenta con una magní-
nto es Iglesia ^ " sostenimie  
'o"31?' de don Bernabé 
exclu nuede contener cómoda-
^ T s e f f i e n t o s fieles 
•« C8 de manipostería. E l 
I ¡̂e artísticas planchas de 
I Altar Mayor es todo de mármol 
¿ " « v C d e la Caridad es la Pa-
vir i„r ríe la Iglesia. 
Ir»"» ^ el templo de una artísti-
Dl5pt h.fitismal toda de mclrmol. 
P ' ^ ^ í S . una cátedra de for 
cómodo 
i 
^ n n í r R ' d ó n ' a c a b a d a . un con-
coni 
nario 
ei más 
¡n todos los 
capaz 
templos de 
ŝiente 
lb4, rvicio de ornamentos y atrlbu-
Else.boleto y de gran lujo. 
• ^ com'P días ha llegado de dos 
los 
Misterio de 
ue existe 
jTos Unidos el Santo i 
^ Crucis. lo mejor q 
11 Z. la República-
Misterio de un metro de alto 
^ mirmol y las figuras de bulto, 
'í,'sábado se dirigirá al Senado el 
lX t Rvdmo. Sr. Obispo para ben-
Vía Crucls. 
E Prelado administrará también 
el Santo Sacramento de 
ción. 
Con tal motivo el domingo habrá 
en la Capilla del Senado una solem-
nísima función religiosa. 
Nombramiento. 
E l activo e inteligente Agente del 
DIARIO D E LA MARINA en Cama-
güey, don Adolfo Fernándea!, ha si-
do nombrado Agente de las máquinas 
de escribir de universal renombre 
"Sun." 
Dadas las condiciones que adornan 
al señor'Fernández, la elección no ha 
podido ser más acetrada. 
\ \ coronel Jtlnriauc Quiño-
nes Rojas. 
E l prestigioso jefe militar de la 
provincia, coronel Enrique Quiñones, 
ofrecerá en su elegante residencia del 
pintoresco barrio de Garrido, una 
fiesta el veinte, día de la Patria. 
La fiesta consiste en una Partida 
de Polo por la oficialidad. 
L a distinguida consorte del coronel 
Quiñones obsequiará a los invitados 
con un té. 
Para este acto se ha hecho una 
extensa invitación en el gran mundo 
camagüeyano. 
En este glorioso día hará su debut 
la anterior , 
(hiodenado. 
Elpidio Wilson Torres, procesado en 
la causa número 48 de 1915, del Juz-
gado de Instxiucclón de Camagüey. 
Por el delito de allanamiento do mo-
rada, ha sido condenado como autor 
PÓIO de una falta de daño en la pro-
Piedad, a la pena de 10 días de arres-
to, con abono de toda la preventiva 
sufrida; y a indemnizar a Juan Cu-
peñas Zayas, dueño de la casa, $5 Cy. 
Importe del daño causado: y se le ab-
suelvo del delito de allanamiento de 
morada porque se le siguió diaha 
causa E l procesado fué puesto en li-
bertad el día de ayer, en virtud do 
haber extinguido la pena do arresto 
impuesta con la prisión preventiva 
sufrida. 
Penado loco que fallece» 
Se ha declarado por la Sala de lo 
Criminal extinguida la pena que ve-
nía sufriendo en el Hospital de De-
mentes de Cuba, Mazorra, el penado 
José Gómez Pérez, en causa número 
•« de 19ÜD, del Juzgado de Instruc-
ción de Morón, por homicidio de 
Carlos Cabrera, y por cuyo hecho su-
fría^ la pena de 14 años, 8 meses y 
1 día de reclusión temporal, acceso-
la Banda de música del Regimiento I rías, indemnización de cinco mil pese 
que guarnece esta provincia. ¡ tas y pago de las costas. Este penado 
Fiestas. ¡ fué trasladado hace algún tiempo al 
L a culta y simpática sociedad Po- ! Hospital de Dementes por haber caí-
pular de Santa Cecilia, ofrece el día I do en loeura y de allí se fugó, siendo 
veinte dos fiestas, una de arte y otra ¡ capturado más tarde. 
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cri' 
l los Niños 
es conveniente evitarles dis-
gustos 7 sinsabores, y en vez 
ds purgantes malos y amar-
ps, debe dárseles el 
EOMBON PURGANTE 
DEL Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO S A B E A M E -
DICINA. 
Es nn bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan. 
ca crema lleva oculta la medí-
ciña que sirve de purgante. 
L \ TODAS L A S B O T I C A S 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
bailable. 
Distinguida reiuüón y es-
grima. 
En la Sala de Armas do la aristo-
crática sociedad "Liceo," tuvo efecto 
una fiesta-
E l reputado Maestro de Armas se-
ñor Enrique Penabella que se encuen-
tra de paso en esta ciudad, sostuvo 
asaltos con los "amateurs" doctores 
Mariano de las Casas, Darlo E . Cas-
tillo, Manuel Fomé y el Maestro do 
la Sala señor Celestino Fernández. 
A esta fiesta asistió la más dis-
tinguido del "smart" camagüeyano. 
Rindióse culto a Terpslcore. 
E l salón "Rosa" fué invadido por 
gran número de parejas. 
L a concurrencia fué finamente 
atendida y obsequiada. 
V\ Padre Antonio Radrl-
ñana. 
De la Capilla del Ingenio "Senado" 
es el encargado el Reverendo Padre 
Antonio Badriñana. 
E l Padre Badriñana es poseedor de 
previleglado talento. 
Orador florido, conceptuoso y con-
vincente. 
Escritor brillante e incansable lu-
chador por la propaganda de la San-
ta Fe, ha llegado a reunir un culto 
numeroso, desterrando de los conveci-
nos del "Senado" ciertas supersticio-
nes que eran el aaote de aquella 
xona. 
E s tamb;én el Padre Badriñana un 
Profesor acabado de perfección. 
Entre los niños del Poblado dis-
tribuye el Padre Badriñana el pan de 
la educación perfecta. 
Absuelto. 
Vicente Monteagudo, sin otro ape-
j Hido, procesado en la causa número 
I 40 de 1915, del Juzgado de Instruc-
1 clón de Ciego de Avila, ha sido ab-
¡ suelto del delito de atentado a agente 
1 de la Autoridad y falta de uso de 
arma sin Ucencia porque fui acusado 
; por el Ministerio Fiscal, con las cos-
I tas de oficio. E n tal virtud se canceló i 
la fianza prestada para su libertad I 
, provisional y se ha acordado que cese I 
j en la obligación apdu-acta de presen- ¡ 
• tarse periódicamente ante el Tribu- I 
' nal o Juzgado respectivo. ' 
Sobreseimiento libre. 
Se ha sobreseído libremente la cau-
: sa número 28 de 1915, del Juzgado; 
i de Instrucción de Santa Cruz del Sur, ' 
\ seguida por lesiones que sufrió Pe-
dro Antonio León Rodríguez, por no ! 
ser constitutivo de delito el hecho In- \ 
i "estigado. 
Otro sobreseimiento. 
También se ha sobreseído liljre- ; 
mente la causa número 117 de 1913, ! 
del Juzgado de Instrucción de Cama- I 
güey, seguida por lesiones graves que i 
sufrió Porfirio González Armas, por ; 
no ser tampoco constitutivo de deli- ¡ 
to el hecho Investigado y ser pura-
mente casual. 
zález, Sebastián Lorenzo, Luis Mo-
rlano, José Martínez, Victoriano San-
tibáñez, Ricardo Alonso, Obdulio Ba-
rreno, Ramón Cornello Mojarena, Ca-
milo García, Cesáreo Alvares, Ma-
nuel Rivera, Luis González Hermene-
gildo Pérez, Marcelino Gutiérrez, 
Leandro Sotolongo, Genaro Fernán-
dez, Andrés Framll, Antonio Martí-
nez, Manuel Pérez, Ensebio Hernán-
dez, Ofello Sotolongo, Clemente Ro-
dríguez, C. Díaz, L . Martín, Francisco 
Vlllanueva, Felipe Falcón, Antonio 
Rabell, José Fernández, Fernando E, 
Sáenz, Alfredo Rodríguez, Rogerlo de 
los Santos, Ramiro Migoya, 
Andrés Bastón, Enrique Iglesias, 
doctor Enrique' A .Llanlo, Manuel 
Salnz, doctor Eugenio Gayol, Francis-
co Valdés, coronel Ramón Hernán-
dez, Francisco Núñez, Arturo Aguile-
ra, Porfirio Labori, Magín Amabad, 
Framclsco Cuenca, Corresponsal d© 
" E l Triunfo" y Director del semana-
rio local " E l Combate;" Avalo de los 
Santos, Rafael Alamo, Juan Martínez, 
Arttonlo Urrutla, Emilio Gayol, Mar-
celino González, Pedro Barato, Nlcc-
medes Cabaleiro, Carlos Martínez, 
Troadio Marrero Lima. Manuel E s -
pina, Gerónimo González, Alejandro 
Más, Oscar Gutiérrez, Lucas Rodrí-
guez, Martín Sáenz, José Menéndez 
Pavón, José Menéndez (hijo), Fran-
cisco Valdés Moreno, Fidel Pérez, Fe-
Upe Collazo, José Ortega, Simón Sán-
chez, Paulino Delboys, Felipe Soto-
longo. Francisco González, Ramón 
Fernández. Antonio Martínez Díaz. 
¿ José López, Ramón Caso, Angel 
Granados, Manuel Sosa, B. Rodríguez. 
E N F A R M A C I A S 
ROJITAS. 
A r t e m j s a 
Juramento 
sesión. 
y toma de 
Hoy prestará el juramento de ley 
nara poder tomar posesión de su car-
go de Juez Correccional de Camagüey, 
el señor José Andreu y González, nom-
brado para desempeñarlo por el se-
ñor Presidente de la República. 
Juicio oral. 
Para el próximo lunes, día 17, está 
señalado el Juicio Oral de la causa 
número 42 de 1915, del Juzgado de 
Instrucción de Camagüey seguida por 
hurto ,a virtud de querella de Alber-
to Avilés Varona, acusador privado, 
contra Juan Antonio Avilés Agüero 
y Arturo de -los Reyes Varona ^cusa-
dos. Representa al acusador privado, 
el letrado doctor Darío E . Castillo. 
Defensor de los acusados, doctor 
Knrlque Tomeu. siendo representados 
aquellos por el Procurador Salomé 
Msrfá González. 
Visita de cárcel. 
Hoy, sábado, se girará por el Tr i -
hunaí de Justicia de esta Provincia la 
visita reglamentaria a la Cárcel de es-
ta ciudad. Asistirán los mismos se-
V A N D Y K & C o . N E W Y O R K 
F A B R I C A N T E S D E E S E N C I A S 
D E F R U T A S Y L I C O R E S . = = 
E F E C T O S D E D U L C E R I A . 
MATERIA PRIMA para PERFUMERIA 
R E P R E S K N T A N T E i 
C H R I S T I A N E U L E R . 
H A B A N A . 
92. Teléfono A-7309. Villegas, 98. 
Unas líneas. 
Tena! el firme propósito de no de- : 
clr una sola palabra sobre la arbitra-
riedad cometida por el Juez Muni-
cipal de Pijirigua, señor José Fer-
nández Lorenzo, hasta tanto la rec-
titud del señor Juez de Instrucción 
de Guanajay, el Ldo. Enrique Rodrí-
guez Nln, se manifestara en forma 
legal ,e8to es, procesando a aquél 
Juez que en el ejercicio de su sagra-
da misión pisoteó caprichosamente las 
leyes, condenándome al pago de una 
multa de diez pesos sin que hubiera ; 
cometido infracción alguna. 
Pero un deber de inmensa gratitud 1 
me obliga a quebrantar aquel crite-
rio-
Acabo de recibir una extensa carta ! 
firmada por los señores Leandro E . i 
Rodríguez, Corresponsal de "La L u - ; 
cha"; Manuel Salnz, Jerónimo Gon-
zález y Rafael T. González, donde con ^ 
sentidos párrafos de adhesión a este 
Corresponsal, se acompañan, una Ins- ; 
tancia firmada por más de tresclento? 
señores de la política, el comercio y 
dé todos los órdenes y también la eu- | 
ma de $33 plata española. 
Dice así la Instancia: "Los que sus- i 
criben, vecinos de este Término Mu- j 
nicipal de Artemisa, amigos y com-
pañeros de lo ssefiores doctor Manuel 
A; Gutiérrez Balmaseda, Rafael Gon- ' 
zález Pérez y Pablo Mesa Alemán, 1 
HACEMOS COXSTAR: Que ente- | 
rados del atropello de que fueron vlc- i 
timas los señores citados y muy en 
particular el Joven doctor Gutiérrez, | 
activo Redactor-Corresponsal del Día- i 
rio de la Marina, al ser condenados i 
en la tarde de ayer por el Juzgado | 
de Pijirigua ,actuando el Juez Mu- i 
nidpal Primer Suplente señor José I 
Fernández Lorenzo, a la pena de diez | 
pesos moneda oficial cada uno, sin | 
que existiera causa para ello, pues a , 
mayor aJbundamiento los señores Gon- j 
zález y Mesa no fueron más que teati- j 
gos de descargo que presentara el 
doctor Gutiérrez y los cuales no fue- I 
ron examinados; PROTESTAMOS 
muy enérgica/mente de latropello co- i 
metido v contribuímos con la canti- 1 
dad d© D I E Z CENTAVOS para reinte-
grar a los mencionados amigos la ' 
multa a que hacemos mérito y la 
cual se encuentra abonada, por el ; 
doctor Gutiérrez, revelando una vez ; 
más su desinterés. 
Artemisa, Abril veinticuatro do mil j 
novecientos quince. José González, L . 1 
Cándano, Rafael T. González, S- Gon- I 
L A C O B A R D I A 
D E L 
S U I C I D I O 
A ella llega el neurasténico, el 
hombre cuyos nervios altera-
dos, le aconsejan mal, el que se 
aterroriza ante la triste pers-
pectiva que su afección le pre-
senta con negros tonos. 
S. Rodríguez, Roberto D. Cantero, 
Juan Francisco Díaz, oJaquín Naredo, 
José Santibáñez. Alfredo Rodríguez, 
Rafael Lamas, Martín Crehuet, Roge-
lio González, Ramón Secados, Diego 
Cabrera, Diego Cabrera aVldcrín, Be-
nigno Pérez, Aurelio F . Morales, Ma- | 
nucí Hernández de León, Joaquín i 
Hormazábal, Aquilino Suárez, Vicente ; 
Díaz, pp., Jacinto A. Díaz, Jacinto 
Á. Díaz, José Calvo, Víctor M. Are- | 
valo, doctor Andrés F . Calderln, JosA 
A. Rodríguez, Antonio Hernández 
Hernández, Federico Peñarredonda, 
Miguel Santibáñez, Guillermo Palomo, 
Manuel Sánchez, Claudio Fuentes, Hi-
pólito Granólo, Severluo Vázquez;., I 
Anselmo Arevalo. 
Eloy Lorenzo, doctor Francisco S-
Lamadrld, Ubaldo R. Villar, Corres- i 
ponsal do "La Discusión;" Ricardo • 
Sotolongo, Teodoro Menéndez, Miguel 
A. Orihuela, Ramón Vázquez, Josó , 
Sevillano, Francisco Menéndez, Jorge 
Palomo, Pedro Sánchez, Antonio L a - j 
mas, Enrique O. Delgado, Juan Me- | 
néndez, Manuel Rulz, José M. Mari-
chai Brlto, Jesús Placeres, Cándido | 
Fcrrer, Segismundo Pando, Serafín i 
González, Nicolás Navarrete, Manuel i 
Fernández, Octavio Díaz, Mauricio ! 
Plumas, Bernardino Sotolongo, Tomás i 
Leonar, Lorenzo Puentesc, Domingo j 
Noa, Manuel oNa, Manuel Díaz, Fer- j 
nando Alamo, Pollcarpo Gómez, An-
tonio Flgueroa, Modesta Alvarez. 
Enrique Meneses, Juan Cruz, Cas-
Co Cruz Peña, Serafín Tabares, Vlc-
tor Oliva, Regino Machado, José Do- ! 
lores Guijarro, Jesús Cruz, Ramón ¡ 
Menéndez, Alfredo González, Vicente i 
Sánchez, Caralamjplo González Labo- i 
rl, José Lara, Manuel Menéndez, José i 
Larea, Máximo Menéndez, Laurea- i 
no Oliva, Carlos Díaz, Pablo Sosa, Jo-
sé González, Manuel González, E n - j 
rlque González, Pedro González L a - ¡ 
borl, Enriqueta Tehler de González. . 
Yslguen las firmas hasta el número 
de trescientas treinta. Con un hasta luego, Lucrecia par-
Fácilmente podrá advertirse en la j tló para Pinar del Río. 
anterior relación las honrosas firmas 
de la primera autoridad local, del je 
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C H E V A L I N E 
JARABE RECONS-
TITUYENTE DE 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A VIDA 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
VERITAS 
^ \ r i E n i / \ . 
fe de la policía, de los primeros co-
merciantes de Artemisa, de periodis-
tas, profesionales, propietarios, polí-
ticos liberales y conservadores y de 
honrados obreros. 
Y todos, como este Corresponsal re-
conocen la Injusticia cometida por el 
Juez eFrnández Lorenzo, que muy 
pronto será juzgado por los Tribuna-
les Superiores de la República. 
Y llevando nuestra admiración. 
E L CORRESPONSAL. 
C e n t r a ! L u g a r e ñ o 
Mayo 20. 
E l primer fruto. 
L a joven y muy estimada señora E l -
vira Celá, esposa de mi amigo señor 
Antonio Hernández, inteligente mecá-
Para cuantos su adhesión me han njCO ^ egte ingenio, ha dado a luz 
probado, mi eterna gratitud por sus con toda felicidad una hermosa y mo-
palabras y por su óbodo que acepto I nísima niña. 
sin reserva mental alguna- j L a asistió el doctor Rafael Zamora, 
Porque asi me lo pide la comisión cuyos aciertos en el ejercicio de su 
y porque ahora cuento con mayores! briWante carrera profesional le han 
fuerzas para Impedir que al amparo ' servido para acrecentar su crédito y 
de las leyes se atrepellen los ciuda-, valimentos, 
danos. . Es de calcular la alegría que ha de 
Hay tiempo para todo . j reinar en el hogar de los afortunados 
Al señor Orr. esposos Hernández-Celá con la apari-
He recibido una atenta carta del | ción de su primer fruto en forma de 
inteligente médico de esta localidad, | una angelical crlaturita que los ha 
doctor Enrique A. Llanlo, quien me i de tener colmados de regocijante sa-
.•uega llame la atención al señor Ad- • tisfacclón. 
ministrador del Ferrocarril del Oes- i Sea muy efusiva la felicitación que 
te, respecto al hecho frecuente que ¡ i« consigno a ellos por este fausto 
realizan los conductores y maquinis- j acontecimiento y envío un ósculo ca-
tas en el cruce de las paralelas de riñoso a la linda y risueña muñequita 
esa Empresa con la carretera que I viviente que les encanta con sus son-
conduce de esta villa a Cañas. risas y con él mis anhelos por su fu-
Dice el doctor Llanlo que hace al- tura bienandanza para mayor compla-
gunos días un tren de mercancías ¡ cencía de sus enloquecidos papás. 
estuvo interrumpiendo el tráfico por Y a quienes consigno con gusto mi 
dicha carretera durante media hora, j expresión de afecto reiterado en es-
todo por gratuito capricho del ma- | tas líneas. 
haciendo y cumplo con un deber in-
formativo consignando estas Impre-
siones favorables a la inimitable sec-
ción que devoran con verdadero In-
terés los abonados (y muchos que 
no lo son) del DIARIO, que es lo 
primero que de él substancian y des-
pués las magnificas crónicas de la 
guerra de Gil del Real, a las cuales 
califica Cándido Cuesta, mi excelente 
amigo, y admirador del comentarista 
contundente el "barómetro de la gue-
rra." 
¿Y qué decir yo, en particular, de 
ambas secciones? 
Pues me basta con hacer constar 
que no pierdo ninguna de ellas y que 
cuando no salen, siento que me asalta 
una decepción terrible. ¡Son tan edu-
cativas! 
R A F A E L P E R O N . 
quinista, que con sus risas parecía 
burlarse de cuantos pacientemente es-
peraban poder cruzar. 
A Camagüey. 
Se ha trasladado a la capital de la 
provincia la apreciable dama Mrs. 
| Y esa demora bastó para no llegar i Apolonia Guzmán, dignísima esposa 
El Sulciiiio, 
es el fin del neurasténico, su 
cobardía ante el sufrimiento, 
arma el brazo, nubla su cere-
bro, que no piensa que lo natu-
ral, lo lógico es buscar el reme-
dio y se mata olvidándose de 
los sagrados deberes contraidos 
con la sociedad, con la esposa, 
con los hijos, consigo mismo, 
riéndose cobarde ante un mal 
curable. 
Antes de Suicidarse, 
rompiendo con los lazos que en 
••a vida atan, el neurasténico de-
be tomar el elíxir antlnervioso 
del doctor Vernezobre y enton-
ces curado, verá cómo la vida 
le sonríe y cómo vive feliz en 
lo adelante. 
Pídase en todas las farmacias 
de la Isla. 
oportunamente a Cañas, donde se le 
i pidió su presencia para asistir un 
i grave enfermo-
j Vea esto el señor Orr. 
Nuevo estable<Tniiento. 
Los apreciados señores Palomo y 
i Más, han abierto un elegante esta-
' blecimiento de víveres y panadería en 
la calle de República casi esquina a 
í General Zayas. 
"La Parra." que es el título de la 
nueva casa, se halla muy bien surti-
da, perfectamente atendida y bien 
¡acreditada en cuanto a su panade-
j ría. . 
Asi que le anticipamos buena suer-
te en los negocios. 
E l cinc. 
I L a Empresa habanera del teatro 
"La Luz," encontró su filoncito con 
las funciones diarlas a precios popu-
I lares. 
E l público asiste y elogia las cln- I 
tas escogidas que pasan por el lienzo. I 
P e r o . . . recomendamos a nuestros; 
amigos empresarios que supriman de ; 
sus audiciones musicales que se toque 
él Himno Nacional Cubano, por dos ¡ 
causas-
Porqué está prohibido y porque no j 
es oportuno. 
¿Seremos complacidos en esta peti- i 
clón impuesta por el amor al canto i 
de la Patria? 
No lo dudamos. 
Sociales. 
Lucrecia Rodríguez, la señorita en- i 
cantadora y sugestiva y una belleza : 
pinareña que supo captarse en poco . 
tiempo las simpatías de esta sociedad; 
pasado en esta población una larga 
temporada al. lado de su inseparable 
amiga la señorita Antonia Valdés Cas-
tillo. I 
del acreditado colono de este inge-
nio y hacendado, señor Pedro Guz-
mán, con cuya amistad me honro des-
de hace algún tiempo. 
Mrs. Apolonia pasará unos días de 
agradable estancia al lado de sus que-
ridos padres y hermanos, allá en Ca-
magüey. 
Se los deseo congratuladores. 
Las ".Virtualidades" de don 
Nicolás. 
Son objeto de aplausos por los asi-
duos y entusiastas lectores del DIA-
RIO de este central las brillanles 
"Actualidades" que redacta tan sa-
biamente nuestro ilustre Director don 
Nicolás. 
He tenido oportunidad de escuchar 
los elogios que de ellas se han venido 
E L B A N C O 
D E L A 
H A B A N A 
invita al público a 
visitar su nuevo edi-
ficio 
C U B j l , 7 2 Y 7 4 
construido especial-
mente para sus ofici-
nas y donde continua-
rá sus operaciones. 
C 2122 al t 5t-8 id-16 
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B I C A R B O N A T O D E S O S A 
Q U I M I C A M E N T E P U R O , D E 
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••Rom»-
f) PÍAS 
en 
F O L L E T I N 21 
s e ñ o r i t a d e 
c o m p a ñ í a 
POR 
A V l ^ D f i M 3 N T E P I . . 
VUe vent 
118 AlodasV C,Uarenla centavos, en 
^ José UK . ARÍS'" LIBRCRIA ^ 1 ^ A1bela, Bela 
scoaín, 32*B). 
fcV^po Kl f u e r z o duró 
S í ^ y an l^ POr marchar a 
Nal 
(10 8us órdrn 8 üeT salir del ho-
k y ^ t n b u c i ó n de las es-
* * ^ b i t S * ^ su hiJ0 volvieron 
i^cuanT Mortuoria 
baróne-
C herencia ° podcmos saber aho-
n o s l e g a m i h e r ' 
^ ^ s u n t ; 8 " bolBi110 el «obre, 
s¿P*nor cortó con un cor-
n n n i f ^ aue llamó la 
atención de Felipe fué el pliego del 
papel sellado. 
— ¿ Q u é es e s t o ? — m u r m u r ó . 
Y leyó a media voz: 
"Declaro haber recibido de manos i 
de la señora Honorina Lefébvre, co* 
madrona de primera clase, obrando, 
por tercera persona, que no quiere i 
darse a conocer, una n iña de ve in t i - | 
cuatro horas, llamada Genoveva. Me | 
comprometo a tener esa niña a niij 
lado lo mismo que si fuese hija mía, 
a cuidarla y hacerla educar convenien- ¡ 
temente, habiendo recibido para ello, 
una suma de cincuenta mi l francos, | 
que pasa a ser de mi propiedad y dej 
la cual disDondrc como me parezca, i 
La señora * Honorina Lefébvre mei 
asegura, que la niña ha sido inscrita! 
con toda regularidad en el Registro ¡ 
civi l del pueblo de su nacimiento. Me 
comprometo a no revelarle j a m á s que j 
no soy su padre. 
"Devolveré la n iña a la persona quo 
me la reclame presentando este reci-
bo. . , 
"Hecho en Nanteuil-le-Haudoin, el 
17 de septiembre de 1863. 
"Meólas Vandame, 
"Labrador." 
—¡Vandame!—exclamó la barone-j 
sa—¡Ese es el nombre de t u criado. 
—Nada m á s cierto—contestó Peir 
p e — J u l i á n Vandame nació en Narr 
teuil-le-Haudoin y es hijo de Nicolás , 
Vandame; pero esos datos no nos dan 
la explicación de este documento. | 
—Pues yo temo adivinarlo—dijo la 
baronesa;—lee el testamento. i 
E l joven cogió la hoja de papel um- ¡ 
da al recibo y leyó con voz sorda: | 
"Yo. Carlos Maximiliano de Va-
dans, conde de Vadans, lego m i for-
tuna entera, que se eleva a la suma 
do seis millones setecientos mi l fran-
cos, próximamente , a mi hi ja legi t i -
ma." 
—¡Su hija leg í t ima!—inter rumpió 
la baronesa con un gesto de asombro. 
—¡Tenía una hija! 
—Escucha, escucha, madre mía— 
dijo Felipe, cuya frente estaba inun-
dada de sudor. 
Y prosiguió: 
" M i hija legít ima, inscrita en el 
Registro civil de Compiegne, el 16 
de septiembre de 1863, bajo los nom-
bres de Genoveva de Vadans, hija 
del conde Maximiliano de Vadans y 
de Juana de Viefville, depositada el 
mismo día en casa de Nicolás Vanda-
me, labrador de Nanteuil-le-Haudoin, 
como de ello da fe a l adjunto recibo, 
que deberá servir a mi albacea tes-
tamentario para reclamar a n i i hija 
y ponerla en posesión de su for tu-
n a " , v 
—¡Una hija!—exclamo Felipe.— 
¡Una desconocida qu© viene a robar-
nos los millones de la herencia! 
Esta vez fué la baronesa quien d i -
J —¡Cont inúa, cont inúa! ¿ N o ves ^ 
que estoy en ascuas? 
E l joven pros iguió: 
"Nombro a mi sobrino Raúl del 
Challins m i albacea testamentario, y! 
deseo, si su corazón es tá libre, que; 
se case con la hija abandonada por i 
mí cruelmente desdo la muerte de su i 
madre, de lo que pido perdón a Dios. ¡ 
"Hecho en Pa r í s el 20 de Julio j 
de 1881.. 
WAvimiliano de Vadans." | 
Felipe, jadeante, anonadado, dejó I cubrir el secreto, o mejor dicho, ven- > de Garennes,—qué idea tan horro-
caer la cabeza sobre su pecho 
—Qeda aclarado y comprendido to-
do—dijo la baronesa.—Ese papel es 
la revelación de un secreto que yo 
sospechaba desde hace diez y ocho 
años. Juana tuvo un amante, su cu-
ñado, y de sus adúl teros amores na-
ció Genoveva. Maximiliano mató a 
Gilberto y difundió el rumor de que 
había fallecido en A m é r i c a . . . Juana 
siguió a su amante a la tumba. E l 
derlo 
—De ella me ocuparé yo, y compra-
ré su silencio cueste lo que cueste.. . 
E l testamento no existe, puesto que 
en mi poder lo t engo . . . Genoveva no 
es de temer . . . Los millones son 
nuestros. 
— ¿ L o s mi l lones?—repi t ió la ba-
ronesa. 
—Indudablemente, 
•Querrás decir la mitad de los mi -
conde echó de su lado a la n iña que Nones, porque, suprimido el testamen-
debía de serle odiosa, que aborrecía I to» Raúl t e n d r á su parte, 
a no dudar, y al cabo de diez y ocho í E1 Joven movió la cabeza. 
años penetra en su debilitada mente 
un remordimiento absurdo y le ins-
pira la idea de hacer un testamento 
incomprensible. 
Felipe levantó repentinamente la 
cabeza. 
—¡Podía haberse evitado la moles-
tia de escribirlo!—exclamó con ento-! 
—Raúl no tendrá nada—dijo.—¡To-
do será para nosotros! 
—No te comprendo... Explica cuál 
es t u pensamiento. 
— ¿ L o quieres? 
—Te lo suplico. 
— ¿ N o serás débil, n i sen t i rás mie-
do? ¿No in ten ta rás oponerte a la 
nación brutal.—El testamento es tá en 
mis manos. ¡ Esa hija no sab rá j a m á s 
quién ha sido su padre! ¡Seguirá 
siendo Genoveva, y nada m á s que Ge-
noveva! 
—Pero, ¿ e s eso posible? 
— ¿ P o r qué no? 
—Dentro de algunos días será co-
nocida de todo el mundo al muerte de 
tu tío. 
— ¿ Y q u é ? 
—Que hablarán las personas a 
quienes la confiaron. 
— ¿ L o s Vandame? ¿Cómo han de 
hablar, si ignoran el nombre del pa-. 
dre de Genoveva? 
—Pero esa Honorina Lefébvre, co-
madrona, no lo iíEiiora-. - Pue/de des-
realización de mi proyecto? 
—De antemano sé que ser ía inúti l , 
que nada n i nadie en el mundo es ca-
paz de detener tus pasos y menos obli-
garte a retroceder, una vez que has 
resuelto seguir un camino. 
—Pues escucha, madre mía. Des-
conoces el Código; pero yo, que soy 
abogado, conozco todos sus detalles... 
Así, pues, el ar t ículo 727 del Código j 
civi l , libro tercero, título primero, ca-j 
pítulo segundo, dice textualmente lo | 
que sigue: 
"Son indignos de heredar, y como: 
tales, quedan excluidos de toda suce-
sión: primero, el que es té condenado1 
por haber dado o intentado dar muer-
té al d i f u n t o . . . " 
—¡Desgraciado—excl» '*^ U M&canJ 
|  , e i  t  
[ rosa ha cruzado por t u mente! 
—La de poseer entera la fortuna 
de m i t ío : ¡qué cosa m á s natural! 
—¡Temo comprenderte! 
—O lo que es lo mismo: me ha? 
comprendido perfectamente. 
—¿Quie re s perder a R a ú l ? 
—Quiero los mi l lones . . . Si Raúl se 
j interpone entre nosotros y aquéllos, 
; peor para él. 
— ¿ Q u é vas a hacer? 
—Dar un golpe magistral. Tran-
quil ízate, que ya he dado con el me-
dio que buscaba... La casualidad trae 
a mis manos la ocasión, poniendo al 
alcance de mi mano al hombre que 
ha de ayudarme, porque no podré 
realizar mi plan sin auxulio ajeno. 
— ¿ Y quién es ese hombre? 
—Jul ián Vandame. 
—¡Tu criado! . 
El mismo. 
— ¿ Y te a t r eve rás a confiarte a él, 
y hacerle cómplice tuyo? 
—Lo elegiría entre m i l . . . estoy 
seguro de él. 
—Qué, ¿crees en su fidelidad? 
Felipe se encogió de hombros. 
—¡Su f ide l idad! . . . ¡Nada de eso! 
Jul ián sólo es fiel a su propio inte-
rés, pero éste le aconseja servirme. 
Además , gracias a circunstancias es-
peciales, se encuentra bajo m i depen-
dencia absoluta.. . De modo que no 
arriesgo nada, y tengo el derecho do 
contar con Julián 
pació de una hora. 
—¿Dónde vas? 
— A casa. 
— ¿ V a s sin duda 
te dejo por es-
a hablar con tu 
—Precisamente. 
—Te repito que tengas cuidado. 
Felipe nada respondió y salió. 
A l llegar al patio halló al portero-
cochero. 
—Bcrthaud—le dijo,—cuando vuel-
va Honorato, le dirá usted que he 
tenido que i r a la Audiencia. Volve-
ré dentro de una o dos horas. 
—Haré el encargo de] señori to—re-
puso-Berthaud. 
El joven subió la calle Garanciére, 
dió la vuelta por el jardín de L u -
i xemburgo y antes de diez minutos lle-
| gaba a la calle de Assas y entraba 
en la casita en que vivía, según sa-
ben nuestros- lectores. 
Jul ián Vandame estaba ocupado en 
hacer la limpieza doméstica. 
—¡Ya vuelvo el señor barón!—ex-
clamó.—Creí que el señorito almor-
zaría fue ra . . . ¿ Voy corriendo a bus-
car unas chuletas? 
—Es inúti l—repuso Felipe,—tengo 
que hablar te . . . ven a mi despacho. 
El criado siguió a su amo con 
cierta inquietud. 
Interrogaba su conciencia. 
¿ Habr ía hecho alguna cosa que pu-
diese valerle una reprensión ? 
Felipe se sentó iunto a su mesa 
de despacho. 
—Cierra la puerta—le mandó . 
Vandamo obedeció. 
—Ahora, escúchame con atención. 
—Señor barón, soy todo oídos. 
^ —Puedo contar absolutamente con. 
tigo, ¿no es cierto? 
—Espero que el señor barón no me 
h a r á la injuria de dudarlo—contestó 
Vandame con acento compungido y 
dando a su cara una expresión de en- ' 
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C A B L E S D E E S P A Ñ A 
P O L I T I C O S DISCURSOS 
Madrid, 24. 
Los conservadores trabajan 
ra mente en la organización de 
acto que se celebrará en el Círculo 
Conservador y en el cual se traía de 
proclamar al señor Dato jefe del par-
tido conservador. 
E l señor Dato, según se dice, pro-
nunciará un discurso de contestación 
ii que pronunció el señor .Maura en 
?1 teatro Real. 
También e! señor Vázquez de Me-
la se propone pronunciar un impor-
rlante discurso. 
l'ara ello espera * que pronuncie 
acti- i el suyo el señor Dato, a fin de re-
lé un! coger lo expuesto por los señores Maura y don 
lo que expon. Conde de Romanones, I Melquíades Alvarez y 
1 ga el señor Dato. 
En su discurso el elocuente ora-
dor tradición alista responderá a las 
alusiones que el señor Maura dirigió 
a los partidor políticos de la dere-
cha y tratará la cuestión internacio-
nal manteniendo sus opiniones favo-
rables a los alemanes. 
s t u n a n a 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
C I G A R R O S O V A L A D O S 
/ / / / a ( / a / / / a i 
(Para el DIARIO D E LA M A R I N A ) 
LUM subsistencias en Asturias.—La 
nueva ( asa de la Filarmónica oré-
ense.—Conferencias del abate Lo-
gan.—Las ferias de la Asunción.— 
Temporada teatral.—La Diputa-
dón Provincial y la política.—La 
Junta de Obras d^l Puerto de Avi-
les.—Suscripción para la bandera 
del Círculo Avilesino de la Haba-
na.—LaH fiestas de Gijón.—El nue-
vo Director del Vasco. 
L a cuestión de las subsistuncias «D 
Asturias no ofrece los caracteres alar-
mantes que presenta en otras partes. 
E s claro que las consecuencias de la 
guerra europea se sienten aquí como 
tas que organiza, las cuales, por el 
mérito de las obras y la calidad de 
los ejecutantes, alcanzan la categoría 
de verdaderas solemnidades musica-
les. 
Dicho está que me refiero a la 
construcción de un magnífico edifi-
cio propio con un gran salón de con-
ciertos que reúna todas las condicio-
nes acústicas apetecibles, además del 
confort indispensable en esta clase 
de lugares públicos, donde se congre-
gan para saborear las bellezas del su-
blime arte los elementos más refina-
dos de la sociedad. Hasta ahora la 
Filarmónica celebra sus fiestas en la 
elegante sala del Teatro Campoamor, 
Mientras los reformistas ganen con 
ventaja el terreno que habían perdi-
do durante la situación liberal, espe-
cialmente en el período romanonista, 
la familia conservadora, fraccionada 
en los idóneos de Dato, en los incon-
dicionales de Besada y Lacierva y en 
los devotos de don Antonio Maura, 
atraviesa una crisis que por lo deli-
cada e intensa se hace cada vez más 
difícil pronosticar su solución. 
Como este aspecto de la vida astu-
riana ofrece excepcional interés, ya 
que de las orientaciones políticas de-
pende muchas veces, por no decir j 
siempre, la solución de problemas vi-! 
tales para el progreso colectivo, pro-
meto desde ahora a los lectores de es-
tas crónicas una información impar-
J o y e r í a y C a s a d e P r é s t ^ m o g 
L A S E G U N D A M I N A , b « 
Esta casa realiza a cualquier precio *a» grandes 
«as existencia* de joyería. 
Antes de hacer sus compra», Tisite esta casa, en la ^ 
que saldrá muy complacido. Facilitamos dinero por a lhaj^111^. I 4 
terés muy módico. I 
muy ódico 
B e r n a z a , n ú m . 6 . T e l é f o n o 
_ _ — **** 
C A S A S D E C A M B Í í v 
(ALAS 11 DE LA MAÑANA) cial y desinteresada acerca del factor | Centén en plata española 
político en esta región, tan sacudida] en cantidades * * * e ^ 
en las demás provincias, aunque no, que se llena completamente con lasj 
con la intensidad, por ejemplo, con | familias de los socios, ofreciendo al 
que son castigadas las regiones de Le- j observador un espectáculo de lo más 
animado y vistoso que cabe imaginar-
se, pues allí se da cita cuanto de más 
notable encierra la provincia en ta-
lento, cultura, elegancia y riqueza; 
A L E M A N I A D E C L A R A . . . . 
i yiene de U primera pierna 
OONSITiADO ATACADO 
IT orna. 24. 
Informan de Trieste M"e el ooneu-
lado italiano ha sádo atacado por el 
populacho- l>a policSa dLsolAió los 
«nrpos. restahle<ie.udo el oi-den. 
MAXIITESTO WE FRANCISCO J O S E 
Vlena, 24. 
YA Emperador Framisro José ha 
firmado un maiiifi«sto en el cna 
clara que la aoeión de Halla es • ol retinu- SO .seffmida linea em el teatro 
acto íle periidia nia> -jande que se lia |/»í<'«TÍdenhU de la ffoera, t»n objeto de 
conocido en el mundo." , enviar tropa* para la campaña con 
T O R P E D E R O T I RCO H I M U D O lítalia. 
Omstantinopla. 24. /4 X H M í r ' AER1X1 D E 1,<>S M s-
Ofieialmente anúnciase lo siguiente: I TR1AOOS. 
'•El torpedero lureo 'TPelenkkleria" | Roma, 24. 
fué hundido ayer en los Dardanelos I 1*>s aviadores anstriaco« lian efec-
poc un submarino enemigo. Dos tri- ; ínado un •'raid" eontr el arsenal de 
pulantes perecieron/' (Venocto, Porto Oorrini. Barlctta y 
Auedua, sin causar daño alguno. 
van te, casi toda Andalucía y mucha 
parto de Castilla. Por la índole de 
nuestra producción y por la variedad 
do nuestros recursos, nos hallamos 
en condiciones de hacer frente a la 
crisis económica que provoca la gue-
rra sin grandes apuros ni dificultades, j bre todo por la conveniencia de" dis 
pero por dificultades surgidas con los 
nuevos arrendatarios del Teatro y SO-
P A R T E O F I O I A L R r s o 
Petrogrado. 24. 
Anúnoiaoe oficialmente que los teu-
tom-s se han puesto a la defensiva en 
«•I río San. Ix>s rusos han ganado pe-
queñas ventajas. 
NOTICIA SIN CONFIRMAR 
liOndres. 24. 
Oiivula la. noticia, que no lia sido , -
I de- /ronlirmada. que los alemanes piensan obhgando a las autoridades 
S U C E S O S se acometa alguna obra, reforma o mejora de los servicios que depen-
den directa o indirectamente de la 
inspección de dicho Jefe. 
E l señor Arango está estudiando 
ahora un proyecto importante: el de 
sustituir el alumbrado de alcohol en 
R E Y E R T A 
Ayer sostuvieron una reyerta An-
gel Blanco García y Alfredo Pació 
Santos, vecinos de Sagua la Grande,! ei barrio de Arroyo Naranjo por el 
resultando herido el primero. ; eléctrico. 
S A L I O E L " M A S C O T T E " Y a tiene ultimado el presupuesto 
Y fué para Kcy West, llevando co-! y & casi seguro que el día 19 de Ju-
rrespondencia y 26 pasajeros, «e! ̂  próximo se verificará la inaugu-
loá que anotamos al comerciante cu- rauSn del nuevo servicio del alum-
Zárate, el ale- ' 
Se siente maH-star, desde luego, el 
trabajo escasea y la actividad indus-
trial decrece o permanece estaciona-
da; pero la misma situación se atra-
vesaba antes de la guerra, obedecien-
do a causas puramente internas, qup 
muy poco o nada tenían que ver con 
el movimiento general de las naciones 
de Europa 
A l estallar la conflagración, hubo 
ciertos temores respecto al encareci-
miento de las subsistencias, pues no 
faltó quien pretendiese valerse de las 
circunstancias anormales en exclusivo 
provecho propio; pero la clase obre-
ra y los consumidores en general su-
pieron dar a tiempo la voz de alerta, 
a inter-
venir con mano enérgica para que el 
inmoderado afán de lucro no hiciese 
de las suyas. 
E l resultado fué favorable para el 
interég común, hasta el punto de que 
en Asturias la caestión de subsisten-
cias no ofrece por ahora ningún pe-
ligro. E l pan, por ejemplo, se vende 
en Avilés tan barato y en tan buenas 
condiciones como antes se exporta 
asimismo en grandes cantidades para 
Oviedo. 
} * * • 
L a Filarmónica Ovetense, que des-
de su fundación tan brillantes campa-
ñas viene realizando en pro del arte 
musical en esta provincia, ha acome-
tido con singulares bríos una empre-
sa que ya reclamaban la importancia 
i que ha adquirido como entidad patro-
cinadora de las nobles manifestacio-
nes artísticas v el relieve de las fies-
bano señor GonzaU 
man Jno. Meyer, el inglés Edward 
S. Turner, el marino español señor 
Jíanuel González, la señora Gracie-
la Perdomo y tres hijos, el comer-
ciante sueco Arnold J . Kellbcrg, el 
español Francisco Trujillo y señoia, 
el americano John Masón y otros. 
E L A L U M B R A D O D E ARROYO 
NARANJO 
Desde que se encuentra al frente 
del Departamento de Fomento el in-
teligente y celoso funcionario, señor 
Pedro Arango, ha entrado dicho de-
partamento en un periodo de activi-
dad insólita. Raro es el día que no 
brado eléctrico en la mencionada ha 
rriada. 
E s el día de la Patrona de dicho 
poblado. 
MENOR A G U A N A JA Y 
L a policía ha enviado a Guanajay, 
por reclamarlo el Juez Correccional, 
al menor Francisco I/ópez. 
S E C E D E 
la opción a un hermoso 
local en la calle de Mu-
ralla. Informes: Bernardo 
Pérlez, Muralla, 66 y 68, 
Teléfono A-3518. 
E S T A B L O D E L U Z < M m m PE m L k ñ i 
CARRUAJCS DE LUJO: ENTIERROS, BOfeAS, BAUTIZOS, ETC. 
T E L E F O N O S { ^ I I I ^ J Í ^ : 
S o c i e d a d e s c o r s i n o F e r n a n d e z 
E s p a ñ o l a s p a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
de 1, 2 y 4 bóvedas, dispuestas para enterrar. 
L O S B A I L E S D E L A S F L O R E S 
C E N T R O A S T U R I A N O 
A las ocho se abrieron las puertas ! 
de la Panera egregia, donde comp:-
recían los jóvenes de la Sección de ; 
.Recreo y Adorno, que pi-eside núes- \ 
tro querido amigo Federico Marinas. 
X las musas vestidas de tul, de raso, i 
todas de blanco, todas llevando fio- | 
¡res en las faldas, en los corpinos y \ 
en las cabezas gentiles; eran las ha- 1 
das de la primavera; eran más de do^ 
mil damas y damitas que sonriendo i 
ante el saludo galante de los chicos 
de la Sección, fueron subiendo y fue-
ron llenando de luz, de alegría, de 
perfume los elegantes salones del 
Centro Asturiano. 
A los salones se subía por la esca-
lera pi-incipal, ataviada ayer de ver-
dura y de flores como nunca; como 
nunca presentaban los salones un as-
pecto tan fantástico como ayer; pues 
los salones, también floridos, también 
llenos de verdura, lucían una ilumina-
ción primorosa, muy elegante, divi-
ha?n«nte artística. 
Y la juventud ensoñó allí unas ho-
ra? bailando, i-iendo, encantada, vi-
viendo la vida ensoñadora de la pri-
mavera que es luz, que es alegría y 
es amor. 
¡Qué lindas señoritas! 
¡Qué arrogantes damas! 
Un baile adorable, de recuerdo im-
perecedero, de triunfo para la van-
guardia gentil que hoy prende la ga-
lantería de Federico Marinas. * 
Enviásmole un abrazo para él; pa-
ra la Sección; para la actual Direc-
tiva. 
E l baile ha sido un ruidoso triunfo. 
MONTERROSO. A N T A S Y P A L A S 
D E R E Y 
Por virtud de las elecciones de Di-
rectiva celebradas él éia 16 del ac-
tual, han sido nombrados, por acía-
mación. los señoras relacionados en 
la siguiente hoja, los cuales tomaron 
posesión de sus respectivos cargos: 
Presidente: D. Cayetano Vázquez 
Vice: D. Antonio García, 
Secretario: D. Ramiro Barrio, 
Vice: D, Segundo Navia, 
Tesorero: D, Celestino Vázquez. 
Vice: D. José Várela Losada 
Vocales: D. Antonio Frade, D. Ma-
nuel Barreiro, D. Manuel Vázquez 
Fernández, D. Antonio Castro, don 
José Gelpí Sonto, D. Daniel Ouro, 
D. Gumersindo Rodríguez, D. Nonito 
Carcía. D. Manuel Regueira, D, Ma-
nuel Simón. D. Constantino Várela 
Losada. D. Ventura Gómez. 
Suplantes: D. Antonio Rojo, don 
Francisco Vila, D. José Quintó, don 
Süverio García 
F . ESTEBAN. N ptuno, 169 . ante  en Ber aza. 55,
marmolería. Teléfonos A.2459 y F-3133. 
Mayo, 22. 
Plata española. 
Oro español . , 
E . F» . S E Ñ O R 
J o s é M a r í a N a v i a 
Socio Fundador No. 26 
H A F A L L E C I D O 
. Y dispuesto su entierro para las ocho a. m. de maña-
na, el señor Presidente p. g. r., en su nombre y en el de 
la Junta de Gobierno dt; la Asociación, invita por este me-
dio a los señores asociados para que asistan a la conducción 
del cadáver desde la Quinta de Salud " L a Purísima Con-
cepción" a la Necrópol s de Colón, favor que será 
decido. 
Habana, 24 de Ma. o de 1915. 
agra-
F m n c i s c o P o n s B a g a r , 
P r e s i d e n t e p . s. r . 
mflMrjC 2287 lt-24 
f a b r i c a s c í e C o r o n a s d e B í s c u i t 
de ROS y Comp. 
SOL. número 70. Teléfono A-5171. Habana. 
E D U A R D O C A N A C 
Camiajes de Lipel "Vapor", Dragones 20.-Teléfono A-4024. 
Coches para entierro, bodas y bautizos. . . . $ 2̂ 50. 
Vis-a-Vis de duelo, entierro % 5-00. 
poner de un local propio que reúna 
todas las comodidades necesarias pa* 
ra ei público y los artistas, la Direc-
tiva, aprovechándose del buen esta^ 
do económico de la Sociedad y de la 
excelente disposición de los señores 
socios, ha resuelto llevar adelante lo 
que ya constituía una aspiración de 
todos. 
L a idea, por lo tanto, ha caído en 
terreno fértil y sin tardar mucho los 
vecinos de esta hermosa capital astu-
riana verán levantarse en lugar cén-
trico de la misma el airoso edificio} 
de la Filarmónica, palacio que el buen j 
gusto de una generación educada a laí 
amable sombra de la cultura y del | 
arte, consagra devotamente a los ge- i 
niales intérpretes de la Música y »i 
los afortunados creadores de belleza J 
por medio de notas y de sonidos. 
E n estos días la Filarmónica Ove- j 
tense ha proporcionado a sus socios 
horas de inolvidable solaz con la pre-
sentación del ilustre pianista húngaro 
Emetie von Stefaniai, que ha obte-
nido recientemente gfandes triunfos 
en Madnd y en otras ciudades de E s -
paña donde existen Filarmónicas. 
Ademán de Oviedo, el celebrado ar-
tista ha visitado Gljón, en cuyo tea-
tro Jovellanos ha dado un concierto 
que culminó en un triunfo resonante. 
A fines del próximo Mayo, y como 
en años anteriores, nos visitará la 
famosa Orquesta Sinfónica, dirigida 
por e] insigne maestro Arbós, que en 
el Teatro Campoamor habrá de de-
leitarnos con cinco conciertos, los cua-
les constituirán otras tantas solem-
nidades musicales. 
* * * 
E n el Cine Mutualidad del Colegio 
de Santo Domingo dió e] 27 y 28 del 
actual dos interesantes conferencias i 
el docto Abate francés, Alfonso L u -
gan, quien está recorriendo las prin-j 
cipales poblaciones de España dando ( 
conferencias sobre Bélgica y reco-
giendo limosnas para socorrer a las 
mujeres y los niños belgas que fue-
ron víctimas de la invasión alemana. 
Las disertaciones del Abate Lugan 
versaron acerca de lo que debemos a 
Bélgica en el aspecto político, litera-
rio, y social, y " L a neutralidad y el 
Derecho Internacional" durante su 
desarrollo demostró brillantemente 
sus copiosos conocimientos y el do-
minio que posee de su palabra. 
A l acto concurrieron el M. 1. señor 
Provisor y Deán de la Catedral Basí-
lica, el Presidente de la Exma, Di-1 
putación Provincial, don Ramón Prie-
to, el Rector de la Universidad, donj 
Aniceto Sela, el Prior de Santo Do-j 
mingo, Rdo, Padre Getino y una nu-j 
merosa y selecta representación de| 
la sociedad ovetense. 
A la salida, los concurrentes depo-j 
sitaban sendos donativos en las ban-j 
dejas que sostenían dos niños belgas j 
residentes en esta capital. 
Invitado por el Centi-o de Acción | 
Social Católica de Avilés, ha salido, 
para aquella villa el elocuente Abate | 
Lugan, quien disertará sobre el tema: 
Bélgica: su cultura y progerso. 
* * • 
No hay tanto entusiasmo como el 
pasado año para celebrar las tradicio-
nales ferias de la Ascensión, que 
siempre han traído sobre Oviedo un 
extraordinario contingente de ferian-
tes y de aficionados a la ganadería, 
¡ que es una de las grandes riquezas de 
' Asturias. Por lo pronto no habrá to-
ros, pues las energías de los tauró-
macos se reservan para San Mateo, 
siendo de suponer que la afición ove-
tense desarrollará entonces los en-
tusiasmos desplegados en los dos úl-
timos años, cuyas corridas pasarán a 
la historia como las mejores de cuan-
tas se han celebrado en el viejo Prin-
1 cipado. 
Coincidiendo con las ferias de la 
I Ascensión, se abrirán al público las 
I puertas del Campoamor para una tem- j 
i porada teatral. que promete resultar' 
provechosa, teniendo en cuenta el mé-
rito de los artistas y -lo favorable de 
la estación. Trátase de la Compañía 
cómico-dramática que dirigen la pri-
i mera actriz Antonia Plana y el pri-
mer actor Luis Llano, en cuyo reper-
j torio figuran las más aplaudidas ¡ 
i obras del teatro contemporáneo. 
Terminados sus compromisos en I 
j Oviedo, la citada Compañía actuaiá ¡ 
I en Gijón y en el teatro "Iris" de Avi- j 
I lés. 
* * * 
i E n los primeros días de Mayo, rea-
nudará sus sesiones la Diputación 
Provincial, eligiéndose en la inaugu-
1 ral, que presidirá, según costumbre, 
el señor Gobernador Civil de la Pro-
1 vincia, la persona que haya de ocu-
. par el cargo vacante por fallecimien-
| to del Iltmo. señor don Eduardo Se-
rrano. 
Al puesto de Presidente de la Di-
putación aspiran conservadores y re-
formistas, contando estos últimos con 
mayores probabilidades de éxito por 
la honda división que debilita las 
fuerzas conservadoras, las cuales, des-
de la muerte de don Alejandro Pidal, 
han perdido mucho terreno en la po-j 
lítica asturiana, no obstante el arrai-
go que tienen en toda la provincia 
las ideas conservadoras y el poder que 
supone tantos años de absoluta domi-
nacióa 
en todo tiempo por las pasiones par 
tidarias y teatro en la actualidad de 
una transformación en el predomi-
nio de los políticos, tan absoluta y 
radical, que marcará de seguro una 
nueva época en la vida pública de la 
región asturiana. 
* * * 
E l lunes 27 del corriente mes que-
dó constituida en Avilés la Junta de! 
Obras del Puerto, que a tantas cam-
pañas de prensa dió lugar hace pocol 
tiempo por considerar unos perjudi-1 
cial su creación para los intereses ma-
rítimos de este pueblo y por estimar- ; 
la otros conveniente. 
Con tal motivo se trasladó en el in- ¡ 
dicado día a dicha villa el Iltmo señor 
Gobernador Civil de la Provincia, donj 
Epigmenio Bustamante, acompañado i 
del Ingeniero Jefe de Obras Públicas,' 
don Delfín Fernández de la Vega,! 
siendo recibidos por el Alcalde don j 
Carlos Lobo, el Diputado provincial | 
don David Q. Semines, el Secretario I 
del Ayuntamiento don Manuel G. Wés 
y representaciones de la Cámara d e l P ^ f ^ 1 » f , 1 * ! ^ 
Comercio y de otras entidades loca-
les. 
L a Junta de Obras quedó constitui-
da en la siguiente forma: 
Presidente: don Victoriano Fer-
nández Cabrera. 
Vicepresidente: don Alberta Solís 
Pulido. 
Vocal Interventor: don Rodrigo 
García de Castro. 
Vocales natos: don José María Ca-
breiro Sanjuán, Ayudante Militar de 
Marina, don Francisco Aznar Martí-
nez, Director de la Estación Sanitaria 
del Puerto y don Justo Gómez Mayo, 
Administrador de la Aduana. 
Vocales designados por el Ayunta-
miento: don Rodrigo García de Cas-
tro v don José Alonso Ochoa; y los 
elegidos por la Cámara de Comercio, 
señores don Victoriano T. Balsera, 
don Fernando D' Soignie y Alas Pu-
mariño, don Alberto Solís Pulido, don 
Eduardo Hidalgo García y don Angel 
Alvarez González, actuando como Se-
cretario el del Ayuntamiento, si bien 
con carácter provisional. 
L a Junta habrá de completarse con 
el Ingeniero Director do las Obras y 
con el Secretario Contador, cargos de 
elección del Ministerio de Fomento a 
propuesta de la misma Junta, nom-
brando ésta libremente al Deposita-
rio Pagador y demás personal de ofi-
cinas. 
Una vez constituida la Junta, el 
Presidente señor Balsera, telegrafió 
al Presidente del Concejo, Ministro 
de Fomento y Diputado a Cortes por 
el Distrito informándoles de la toma 
do posesión. 
E l Gobernador Civil, una vez ter-
minada su misión, almorzó en el ho-
tel " L a Semana" en unión de las au-
toridades, visitando después la Dár-
sena de San Juan y continuando pof 
la tarde viaje a Oviedo en el automó-
vil del señor Balsera. 
E l pueblo de Avilés ha visto con 
simpatía la constitución ele la Junta 
de Obras, subvencionada por el E s -
tado con la suma anual de doscientas 
cincuenta mil pesetas, que ge emplea-
rá en mejoras del Puerto y en aten-
der debidamente las necesidades del 
mismo. 
Luis en plata española / / 4 ^ 
En cantidades * / 
Peso americano en plata española ^ 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial . . 
Plata española contra oro español 
4.17 
02 
96i/2 
955/ 
1001/. 8 
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96% 
llevarse a cabo para que los prestigios 
de Gijón como estación veraniega no 
sufran menoscabo; antes bien, se con-
soliden y acrecienten. 
En el programa de fiestas figura-
rán desde luego las consabidas corri-
das de toros y las grandes regatas or-
ganizadas anualmente por el Real 
Club y a las que da tanto jpelieve la 
Acerca de la temporada veraniega 
prometo a mis lectores del D I A R I O 
una información amplia e interesante, 
* * « 
Ha sido nombrado Director Geren-
te del Ferrocarril Vasco-Asturiano ,el 
distinguido ingeniero avilesino, don 
David García Semines, Diputado pro-
vincial por Avilés, Pravia y persona 
que disfruta de generales ámpat ias 
en toda la provincia. 
E l señor Soraines sucede en tan 
importante cargo a un funcionario de 
tan sólidos prestigios como don Di-
mas Cabeza, cuya gestión al frente 
de la referida Empresa ha sido inte-
ligente, honrada y celosa, y cuyo fa-
llecimiento ha producido sincero do-
lor en todos los círculos de la capital 
asturiana. 
L a elección "del señor Semines ha 
sido muy bien acogida, esperándose 
una campaña provechosa de su com-
petencia v de sus iniciativas. 
Julián ORBON. 
Oviedo, Abril, 29. 
90 Pala charol, cañas be-
cerro blanco. . , . . . $12.50 
91 Tafilete aceituno punte-
ra de charol $12.30 
92 Tafilete champagne pun-
tera de charol $12.50 
93 Tafilete gris claro sin 
puntera $12.50 
Uua interview % 
Benedicto \ 
(VIENE D E " ! ! PRIMEJJ 
velada invitación a los í W j 
dos para que no 4 ^ t L 
con armas y mercancías de S i 
f s a l V a u ^ de los a ü a f t 
famoso Hervé, príncipe hai !y | 
del antimüitarismo 
paladín de lo que escupía ant*. 
nosamente escribió contra g S 
dad un articulo lleno de venen,, * 
Santidad un artículo para hacer L 
a la entrevista lo que nunca ni 
só siquiera el entrevistado. 
L a verdad eg más sendíla 
E n realidad, no hubo 
vista. 
V 
L a suscripción popular pava rega-
lar una bandera al Círculo Avilesino 
de ¡a Habana, ha despertado en la 
hermosa villa de Pedro Menéndez; 
unánime y extraordinario entusiasmo. ¡ 
E l Excmo Ayuntamiento ha encabe-; 
zado la suscripción con cien pesetas 
y todas las Sociedades y los particu-I 
lares todos rivalizaron en interés pa-
n i que los donativos sean muchos yl 
la gallarda iniciativa culmine en un. 
gran éxito. 
No se admiten donativos mayores] 
de una peseta, pues se desea dar alj 
obsequio un carácter eminentemente 
popular, participando en él hasta las 
clases sociales más humildes. 
L a Asociación Avilesina de Cari-
dad ha acogido el noble rasgo con 
sincero entusiasmo y ha tenido ade-
más una excelente idea, es a saber; 
que los niños que concurren a la E s -
cuela del Ave María, sostenida y pa-
trocinada por la misma Asociación, 
tomen parte en la suscripción con cuo-
tas de diez céntimos, ofreciéndose el 
conmovedor espectáculo de que ni un 
solo niño, hijos todos de familias po-
brísimas. haya dejado de contribuir 
para la bandera, dando algunos es-
pontáneamente mayor cantidad que la 
estipulada. 
L a bandera que el pueblo de Avi-
lés regalará al Círculo Avilesino de 
la Habana será una admirable obra 
de arte y los hijos de dicho pueblo 
residentes en Cuba la conservarán co-
mo delicada ofrenda del amor de los 
aires entrañables que aquí viven con 
su recuerdo.-
Justo es decir que a este singular 
entusiasmo provocado por la suscrip-
ción para la bandera ha contribuido 
en buena parte el éxito grandioso de 
los Juegos Florales Hispano-Cubanos 
celebrados recientemente en la Haba-
na y cuyo resultado económico ha si-
do tan favorable para la Asociación 
Avilesina de Caridad. 
Por cierto que los avilesinos al 
felicitarse por el éxito resonante de 
dicha fiesta de patriotismo y de cul-l105 Becerro 
tura, no escatiman sus elogios al 
DIARIO D E L A M A R I N A y a su 
ilustre Director que de modo tan os-
tensible y eficaz intervinieron en la 
organización del inolvidable festival. 
E s de justicia consignarlo así. 
Esta noticia no dejará de sonm 
der porque el periodista Wiegi 
su periódico insistía mucho al DQU 
car las que él llamaba palabras 
Papa sobre el hecho que éste, 
evitar errores o malas interpret 
nea, había escrito de ra puño lai 
tes esenciales de la conferencia.1 
artfculo del Wiegand acababa, 
©fecto, con las siguientes palabru 
_ "üno de mifi recuerdos más pi 
ciosos será siempre el original cj 
aquella parte de mi entrevista et 
que el Pap» Benedicto XV repwdi 
ce las palabras de su mensaje p¡ 
América de su puño . . ." 
L a verdad de estas palabras na 
enérgicamente desmentida por el« 
gano vaticano "Osservatore." fi 
notar el periódico que el Wiegind 
obtuvo ninguna entrevista y sí «i» 
cillamente una audiencia de las m 
chas que 1̂ Santo Padre antes de üj 
luto (hace días perdió Beneíictí T 
a su hermano) concedía diariarntej 
L a conversación fué por intérpi 
porque el Wiegand no habla más qi 
el inglés y el alemán, idioma» cp 
el Santo Padre desconoce y no li>l 
que asombrarse, por lo tanto, 
periodista americano encontró MU 
plio terreno para equivocarse. 
Está probado que las palabras 
pasar por conducto de un tercero ES 
len llevar ya una buena cantidad 
inexactitudes. Y no se diga lo 
sucede si el tercero que recibe 
juicios ya equivocados es un perioda 
ta del World . . . 
Que el Papa desee la paz y « 
prese con palabras en las cow( 
clones este su deseo es natural, 
si en el artículo del Wiegand no l» 
biera conceptos mal expresados, (f 
se prestan a doble iiiterpi-PtaQ«j 
nada habría de verdaderamente ni 
vo en lo que dijo al periodista sr 
ricano S. S. Benedicto XV. 
Desde el principio de la guemj 
i Papa no ha dejado pasar oportuni* 
para expresar sus votos por la F 
y reunir a su alrededor todas las 
! ñas voluntades para que junten ^ 
¡ esfuerzos al objeto de aproximar 
I hora del fin de la guerra. 
Alguien observa que no puede 
blarse de paz hasta que no se nt 
quitado de en medio de una JM ^ 
ra siempre aquellas causas 
flicto que deberían de ser a^JI 
con la presente guerra. Ls Pe'r 
tamente comprensible que ani&as. 
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102 Tafilete Bronce. . . . ?12. 
104 Pala gris claro, cañas he-
cerro blanco $10.00 
106 Pala charol cañas bece-
rro blanco tacón rojo. . $ 8.00 
101 Blanca de gamuza legíti-
ma, con vivos negros. . $12.50 
tes beligerantes tengan este PetÍ adversa-i 
0 i miento con respecto a su ' , pul 
I pero sería ridículo pedir que ci rji 
adopte también este punto de 1 
cuando él ftene otro superior » l 
quier competencia basada SOD i 
tereses o susceptibilidades n i 
Gijón se prepara a recibir digna-
mente el verano, disponiéndose a or-
ganizar grandes fiestas para hacer 
grata la estancia a los forasteros que 
la visiten durante el estío. 
L a Comisión de Festejos viene reu-
niéndose con frecuencia, y aunque el 
entusiasmo no es tan grande como el 
que reinaba en los memorables días 
de '"La Chistera,"—sociedad de sim-
pática recordación por sus fecundas . TO 
iniciativas—algo atractivo conseguirá | c 2285 
100 Blanco de gamuza legiti-
ma, pantera y vivos ama-
rillos suela blanca. , . . $12.00 
blanco puntera v 
vivos negros $12.00 
«o Aceituno sin puntera vi-
uc T0,-.N!BRO8; *1000 
.>b iatitete champagne sin 
mo S11^6^!..,'^08 "«g™*- • $10.00 103 Pala tafilete bronce ca-
o/v 'A*8 gamuza color arena $15.00 
80 Gamuza todo, blanco. . $ 7.00 
Precios en moneda Oficial 
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tiana y caridad y 
que tantos horrores se 
vez y que no haya ya 
mas inmoladas, tantos 
crificados en la furia 
sas empresas de guerra j^y ^ 
ñas. 
E l Vicario de Cristo ^ \ ^ Á 
bre de la caridad y de la J^ucn¿erfJ 
justicia ^ 1 
acaben de 
untas ^ 
pueblos * 
de espa»' 
En 1» 
cacifa del Pontífice a la P ^ 
lamente el voto para 
duradera, como puede serlo 
te una paz que tenga por ^ loS r* 
ticia y el reconocinuento «e 
procos derechos y deberefi'bras ^ 
E l querer ver en las P^eI«<i 
S 4.. U...K,.. ,,n nnmblO cUaiM1".,;̂  
Sede 
anto Padre u ca io u*,Mutl.alid«¡ 
la política de absoluta 
que la Santa 96 118 
frente a los actuales, ^ ' f q i i e J 
tecimientos. o el P ^ ^ " ^ ^ , ^ ' 
impropiamente llamada ^ ^t» 
indique especial simpatía o ^ 
Sede para uno ^ ^ S r a n ^ ' otro de los Estados behg^ j 
cosa injustificada e " ^ ^ o 
Sería irrazonable y 
huir al Pontífice una par *! ' 4 
periodistK-as ir(l,r combinaciones 
acuerdos con empresas 
llegar 
de r̂ P 
¡i li-sta l» cuyo eco no puede ~ 
Cátedra de la cual s o l o ^ ^ 
labra altísima de paz 
nombre de Cristo y 
alt i^t-iHj 
interés'por U h n m * » ^ { 
Por lo demás en 
te momento, nadie 
i sobre una próxima PaZ ¡('a de 1,1 
i todo el mundo se da cu % y. 
posibilidad de ella por 
muchos meses 
Fr«J u 
vez, por 
el Vat f c fS»* -
